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. 5  C E N T I M O S
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Redacción, A m inisfrácíín  y  T allefes: M ártires, 1 0  y  í  3
asL-vim-
LAGA
L m u g á  I S  á e  ^ u i í i á  d ié  - y i S
e n tiM é s  Qiie s m ^ tic e n  prof* 
yecto, idóbpn envíá# su adh^íóiai T IÜ E G R A Í'O
gimplé dé coSÍtimbréJ 
fvón^tpda frar^Q ueífasto 
j  ^  lÁ ^ h á ü íM y  e í # je t d ^  obra^® 
Seaejosft ^ea, «S® asf copió Sobró loá ü^d^ós yl pi óó^df-
Jaiuces para 




cía, m g ó n  y 
con fréctl:iM ^ ^ sóí«^
| S lo s ^ ^ lio s -^ Í* '^ ^ í^
siatiepdo íás'M ístaaár dece)̂ ^̂  y 
aspiraciones, tienen, adepp^^Ji(|iQnti‘ 
dadde lü c tó s íy  :;de!ei#e|kr® óra.,la
resolución dé r "
LÓ9 léctbrés jTééóMarán piwól^oái 
trabajos con  m ótitío de la A sam blea 
regional rep u b li^ p p  yerrdcada-,en  
Córdoba
presentada^ tenias la s  proyiñeias an< 
daluzas y  én  élv íjuE  s| i^iéi^  y a  la 
re a liz a c i^ ^ ló é  p ib p ósitos  npy
T«nCs p lo m o s  A ser traducidos* en 
hecbós. ■/ ■
De ágtiila jA^smhíéX' pu îó  ̂ t ^ -  
biéa el acuerdó; dé CS®yóĉ |.tl&:̂ ^̂  
greso andaluz dé Réfórmas sdclalesj 
pláfldiblé póbsftmisdto de;cuyi^ ejé>< 
ración no süS M^bCina|ói*él
<lí»i®tÍr j  jiu é  téd í| m  
portantisiDÍás cu e s tio n é  d4r>Inlé 
páfa M Sttffídá clase óbrerá  andaídr 
zá; cuyo poy oram ientó m ira y  ha m i­
rado siem bre el p M d ó  republicano 
con marcada y  espéeial predilección . 
Redentement|i^ én  z^pnioíies céle- 
bradas por los  prafanismos m unicipal 
y provincial d^Üníón^^^^R^ 
na de Málaga, é|i:̂ ptisósé el p rop ío  de­
seo, y hoy n(méajbe la  Sátíatacción dé 
pablíear en Ijigair préfórente e l opor*
' tícó  d p i^ é iéu tp . e que
JéCaépkación, (pie htesa 
indadáéldmeñte obm- 
líonáiios todos 
eocaUtair ana liga Ó
ksi 
Dice ásí:
SI aéto qae aeabá dé’ aéálizeur' eí péilldé_jíPÍ--.npubiícano dé uitátafia éOn xnótlrb de las 
ñéúfj dé la tibUdaiMad  ̂2i> debe' ser ana 
anze^érdida pa:^ naestroaeorreiigtúr 
u;Í0B del léitó délapéniiÉitila^
Sean cual^laéren/las opiniones’ que se 
Mgaen iM:,brca de lá trascéndénáa de este
Pfílidappí;
dé Andajínéfáíáa dé
:así«jfteiÓn rí|io¡nahqné píeyéá d ^ a  ¿ece- 
'sidndes de ana 'podeiosB organiaiácíóa're- 
pablieana én lés bolíbr pibyinciae^ andáld 
za i,; ligá qne mantengé ea eonsíante léla- 
'€ion á oaantóélá integren, que pTomueya 
la fealizácibn dé fréettentes actos; dé ibli- 
dá^dád^ qné tradazeá en héebés nñestros 
annei^, g^6; discipline nnestra voluntad, 
qué p c% iíi^ :itíi al$i^tíi^ 
la región en cbndiciblés dé rbliref á'oéapar 
é í pái^té dét hbéoir: qné de^de^ecbo 1| co- 
rrespbndéven iái' concier^^ de 108:'pdeb!os 
ypydádeyainente^^Ubfes^e la península, sin 
qdé tenia hadé ^  boy
nos jiapeyan ;en jppaitiyos résaUados de 
aeeidá ¿jfá̂  fábtíddá A ñláé M eésa páré la 
eansá dé 1¿ Répabliea^ 
íüna
15 de Máyb fiRi]É&, l^ d  ÍéfSíieíoi|
los piéái'dénteé dé jiás: Jünfás píéyiy‘ciéibs| 
de Unión ®M'éBlítíáéa dé Alínéríai Cádiz, 
Córífoba, ía lb .íirá ligay  Sevilla, « i misnid 
tiempo qna Ibs ?iei»0aentantes eé ‘Gp rtes; del 
paxtido repablicBño;andaldz, seplój^s ba 
ses de esta;]^igai, nompráp^ la |an̂  
cuyo norntpfe’xpmpljm el gratp débéjrjdb 
noti|Leay a nuéstípií 'cbx|reIigionar̂
,iuceé Ji^;acné|dbíC ’ t ^  H
JPbdél pkiiieiíó de yéz cóiáétí-
ttddp el ñdevPPrganismo^ él de ítírigl», el 
presenté llamamiento paxa iécábíur la apr0‘̂  
ba'ción de^£dééíí¿^iíéj^S|^^ !{£)S||é|ii> 
més qneitodbs, sb^ékcepeión, M  de piesr; 
tatl8^y entré' tenté; nn bemos de pcaUarqpe 
el jefe ilaŝ ñré de iá
ñor SaliOeión, ba acéglm  óbA táléé Éitiés- 
tipr'de Bimĵ î ija> nueskos'̂  pioyéctOs qpe 
pétimambi ¿té áutélizadé > ¿sé&kmientdéb'í 
mo prenda abierto. ŷ  g^antiar para la 
obra comenzada.
Dó esté modo  ̂ éóp la 
con los consejos,̂  cóP- el « óAquÍ'So 
practico yperspimlide iodos, íd  ftigé 
regional andaluza de Unión Repjablif 
cada nacerá capacitada para líehár 
;Sü cometido la nueva asociación no 
Será un ólígátíiSíüÓ má|, de esos que 
ée crean, pqr pufó VáM émpo ó para 
jugáfáloSéomités; ;  ̂y
Bipp venida sea Ja Liga^ ándáítíj$á [?^¿ f  ® 
repubíic,ann,4 Jé.qu0 ofrecen] ,̂s núes» 
tro modesto, pero más decidido ^pó'> 
yo; y con éMayi Con sus iniciadores,:
0on su Junta organizadora Vén todas 
nuéétras vivas simpatías y calurosos 
votps.,
'!'!» 'íÍamÍÍSAÍWJi'
ád|iftió |lcQnandp 'su atención acmma del .
asifntOi:'-. r -: : -M  ̂ ..
Éslíá visto que en cuCBtionesdélMunici- 
eada pasa es an gazapo,; I
3:^6 CcSlílIIBPOliSM ÉSéBCIAL)












r Alcalde fderá un pobó iiiérato 
y aamptfSj  ̂á latiframil^c  ̂ la
vista por los escáfios del' éalBii' capituiar,
.  ̂ . .exélamayíafjcomoelpersonajedeldramadé 
® *¿lésJéctorite  ̂ £n|gellé8, no obstante vérlés cobieitos p'ór los
cerca de la actuad polítibá' del coéc^^es: tQuéfespantosa soledad!
• Por qué̂  én eí^ctó, ¿oló, sbando;ibráy lg 'b iombre públíéó É f; ita mañana.;
abri,aj tenor mptídas de m lprp- 
Aispénaó la ine p̂r acogida, feík 
|de lá pcaídón, que le pr^psei^  
"’ e hacér,; público su pensamíentb
alea ¿ircuástancias, puéy, d
er llevájdp y .traidp tantp( sunpm- 
.̂ laa;; pstpsr ^yS, • c a r a f  p 
inO¿ manlFestÓ, casi el úuieb pasiódáco sOue 
■— liab!a§lld|x§i|oj';.■  J-: X ;, ■; .p ,;,
Ya;ba|rá Ifeíto, 00̂  ̂ ái<deé|Q é l sOr 
fípf lé b u , qué^^e^atíp pbntb; ■ Óe iséaM---
creítanaentej
de Itos q iié  irécójtm ós la  ‘ é e ie '
, . v w. i ,  / „  , ia retira d a „d eM á ú ra ; ésm ás,Soriiós
itam bién d é 'ío s W a ]v í¿ g a « < fé ‘ ab -fa ídqaeB .*.a iog».| » L^g», reiiflM ií .a
tuno y pal
te dan á ^ n o c e r  J é  n w
gionarioj las gestionés?íiasta aKora|.piimera réúéM  én á en iile í
lio piónimp, y cotno no e¿ posible yé con 
gregai^éará ééá' fécbâ  áidélegados de todas 
las Juntas municipales, UírcalPédel partido 
enila región, GemkosObreros, prensa y de- 
|uá8 entidades qné se adhieran̂  ppta,por 
aredaeis'dhéra el ndmerp de represéptentes; 
do cada proyincla tres qué,^ por
cada una óé lát reppéptiyaa Júntas proyin- 
dales de íá̂  Üiiiótf Répliblicábíé regionál,
BOTioiíéníó pólitico éíí uPá 6é ías regidnos Hebcrán cpnenrrir dicho día á esta capital 
principales de Espafiaí nadie puede négarl Cual ¿éa la orgánizadón defléitiva que 
qnff los republicéiidi edálañés; al intervenir T haya de dérse ávláíLiga,su modo^de actuar, 
wél, fandióadbs#én úna sola aspiración safundonamiento, bo aqní lo qne nos inte- 
jí^nátóádoée con otras íúeréás sócia-̂ ^̂  empero  ̂que vayan estudiando desde 
la benté aq^en^ hén
yali
. repáblibarioS’ Vi 
lila laámbléa ibbi
p firió4 icóé '
'desde hasta? íosi de prpv^
ciaáj VevuéiVéóSe airados contra los 
que han acojido y propaladó léílTik 
mof dé^qdé se vétirabíi de la 
vída-)ééi^áí‘d e ‘M ^ K t ic á .-" '
No hayjiada de eso—,dicén^
tedem ós m l la ;  |i®f á%^!Ói ^
ES; fé rd á J j^ 'f ára ^ tó^ ló  vatn os á 
té n é í éA d l Ó kréciSraó, éM a d ^ iá ^  
cióh , y  tragan do qjiina, || ,̂ er á  M é- 
re t en cp m p leto  a u g e , jn é rce d  á ja s  
sim patías d e  que e ste  g oza  ah ora  
p or  susT a ficion es britáinicá^^^ ̂ y g rá ­
telas á lá  inglesización que se va  á  in­
filtrar ens f̂e p o li titea actu al.
IfóSótTQs nó áóm os;
surd'áf y  'rió pórqtíe créalriosi rii mu» 
chó ménóis, cómo lé^ÓriSérvadÓi 
í*es, que éí grandé hómbre, él de la f 
frases huecaSv el del gesto,gaiJarido 
■y un t^ to  meiodramát né-
eesario para la felicidad de la parí 
tría; r flo;« eSv.pc)rquei sabemos que 
Maura, por lo mismo que vale me  ̂
¡nos, pero hastárite menos que lo que 
vaíía^Silyela, tiene el cutis más ás- 
pertí qüe íó téníá ést^ ' /
 ̂ A  Silvela le amarpróri;sris ufti- 
mós tiempos dé vfdá'póiíttca ciertos
ntiniairoé
íéréncias








oret. Después que yo en epur.
- - f i^ i^ t e ' dél' 
é*/^*édp Jé
eral ceá ciértas conálcicmes.; 
han]^g«ñado ó (ÜÁtaluña 
éJa política.
«sid|á)|^m6E# íalsp. figo 
tnuk aiíÉe 1876: Creo in la 
li porvenir del partido republi-;
nado de 
todps los edilps, se baila el rir. Delgado 
Isbléz en ei Ayuntamientb^
 ̂f)oŝ  éotacionéie^6,yetiñi^on en lé últi- 
nía sesión y en ambas , salió derrotada la 
tpúdea^a reprpséntada por el Alcalde. Sa­
to J o  Asia priméra vez que ocurre, ni la 
última que penrrirá, á juzgar por la ¿ctitud, 
en qué la mayoVíá de los cúncéjales se ba­
ilaron resp6(^ al:Alca|de. , 
r E l  dél viemes’fuéúhHJa de cabiído dés- 
a8trpii|0 jpmw el presidente de la Gorpóra- 
,cíóh, abándoúádo cómplétajménte á süs 
prppias fnerzás  ̂que, ppr derto, sún bien 
escasas.
caso.
(q ié pÉ. neessárié qúe éste tengé 
lobjetiye^ bien determinado y ana conT“ «WMUUU.UW jr. uuB o ar I ’ Í .0 úmeo qa<
'distfác-' tuációp. Biunici'¿iicteAiiTtiíl m  SGftnitAnfnM’ 'tkata aiaiínfvA
iPnedé continuar .ási7 El lo penpará y 
Ip consaitará con quien deba cónsultarlo. 
|lr<^p||Osup.qaeréî pB b.acei gran hincapié 
en esto, por que úuéstrp  ̂ p^  ̂ áun- 
que jo^ám os mi^ydeja, atiaa,ción Áel Al- 
caidé, ño es tampocé hacerles el ji^gd á 
los otros ele^ntoB políticPé moñárqíütós 
qne le' combaten. | Allá ellóé se las ar¿e-
Do áicó ué ’dééiiños és qúe la áCtuili si- 
. , - . ' - jc ió p  mn icipitiús uM de las más áhÓT
capoentos, pero déñtfo de las^mdsé y períúdiciáieb ¿árá Máiaiáciépes’ñi
ék%enciajpe ja poUtica contemporánéá 
qne np k^iente boy ni reBellamientosúpn 
olvido principktei, ni los prpeediinieu-:; 
tób corjtémfes hace medio siglo.
Tal ep mi ;^dq^ dé 6Ik|ci|r la. situácíóif̂  
Púéite qstéúési cé Júnicáraelo á 
liplágai;)u||p ée Ips yperió- 
1#  qu| lepépn mayp̂  ̂
p,prj|pó exii^!|áúdé el Beñpf 
[uétodséésaá dó^écíes |é diviU-: 
íó nadie na veúido á prpgúñltb- 







me|y tw ó »1 iph 
bré de j tic erii^i
Él Sr ’ I  &brá| nó ba détermiñádP aúñ lá 
fepba M q ie ÜS á Málagá.
HotaAqlpícán
in .lr ilS lii^ a  Aé;lóia prceiáloe>
.  . m illa J ^  Ja: , - , ,
Yá es un bécbó éniráéiédó dé ios és'tablé-
1906.
Cimientos i;;je,..,iatplazas ee*̂  
egúá üú telegrama re-;, 
ciSído'én éBt'á,él Ópblerñó ba rééúélto acce­
der ¿ láS préténsiéñés dé los eleméntOs qúé 
en la áctimlidad t^bajaoypof él mejoramien­
to dé éstás; baja  bby ólvidádáépoaesiohes 
y á este efectd bíeiréinenté ééráni traslada-
f “ ®JféfajompíPlesionalesivsa campaña'tiop á Figuevas lOB'namérosos conñnados 
®?Ív ** forman la ippblaciónpenal de Meiilla,
GhafarinaÉ, Aihúcemas y Péfión;b ifla  cúésĵ ónl de límites de lás Repúblicas 






iiguidP senador republicano nps 
tacioneé ño menos íateresántés
[ca hispano-marroqúi y sobre loa 
luétáémícia con réiación á las 
iecf Eé^nómieas.
_ ____ - ,______ desair¿|-ydeádiiimé, y  é lite
i|%egptodps.los:Correlígionarios,-cole^Uv% .y eró j/^  su lé  déñteJñí
■ iédividúaáméifte ;̂̂  aspkamm* ¿^flbc el p á rtí^ ^  Ml̂ p hm
dad, como  a J á r i & n  J q  r t e ^ ^ ^ a ú d é ^
nciúnoS y arágdnéBes 
éípáliéta de 11-de Fé̂  
último eñ Zif'ágdza, Sin qne hasta 
p ra  e|]mpdbh(maisp'ó. -lasAemán re- 
isyá mbéuládé’ eds igúaleé #añá- 
í$toÉ actos dar fe dé Vidavó extériorizar-Su 
ior á kis redeñtPres ideales, que todos 
lesamos. ’ r ^
iiiieiipnaad, rejablicánoy ándame
á ñpspjdé áf añe^'prd éí' 'ññti' ñú̂  sé 
epá váño's cdtt
trucáa yJeales adjeitmCiis'; l^ippr elnú- 
SííOjÚi por ejéntusiasm̂ ^̂  ̂ lâ c'on-
riceión céiémdb éir né m’ á 
î tilaB btras eoléctiyi%áéir éóé tañf¿  ̂
mtoi hím cdnquismdd .(É díás 
■ Jéip  ¿d^
4(í.É«i6iar qae-,o,f razonáble tfosís. de í^nor
| m .7 0 R a jh «5 t4 é -,^ ito^ ;h or._m ^ ñ .-| ¿roB Í< vd ^úa movitizamiy ñ^strmii fuejsas,
J o s  Aiñsphálaenífo Y  fuáía paísVlóé 
legitimpé reépetbl á- qué? tienen derecho 
quienes? sontips más >yf quienes laíPpia!óñ 
lépala comO;lpSr<mejpres.
 ̂ aleri su fino ingenio y  su idiosiur 
^ ásia  J e  un sutilíi^mo escepticis­
mo paiî atddió y  ipáfá tódoá’; lé  difé: 
í̂ ericiuba Jbastqnte. de estos otróé
jpéYoé reriíés, é r ia tó ó r á te
IÍpJmpm<m!éé-®9Ádécis 
Algufétt pitetep^ díÉéObriy Mligrés W áJm  
idPa républíciím tói 1 ^  dé’tm a"«-
láz y mentida -;áémdérali¿acióa( de. la mo- 
n t h ^ ñ i | , q t ^ i t i s u s  
doré .̂ CrééJ.' É l rÓMcíeJ ñ i ¿é’̂ ña^oñalisa’
“lí ̂ ? Si aquéíte éleCteiónes gen^áles en




ijia  miitiúá .ip^éévéimr^  ̂ fiméáá' An 
pépfiito, qi sentimps; famp'Pcol cô ^̂  
ttitiénaidad éí éstimalp á̂^̂  ̂ pro¿£á éébé-i 
J6n, úflisa qae hace íéétm A C Íéi iéíitivlí̂
Ati'y^lPaiti c^A^icá^'lb'̂ qaé^liMaÁh 
ôdaluiBíi actuad, servil, sumisa, s in ^ é s - 
ú, lia gloria, á la Andalacia>de la pasaba 
ttioiiâ otma de la'libertad ,y úsiealp>dé i<¥, 
diébeldia. 4NéaB8itamoa,eúppr4ar ̂ q Aquí 
útie nosotros, losí oscije  an4&|̂ úceP 
^)y, túvicnoii suv iaiétaclón tpdpcrJos 
, i  cnlmlusÁtes de;lar, bésbariai! pakin ep 
}l ligio XlXt ¿Hase olvidado, que- fueron 
w Cpités vemoldas en̂^̂ Ĝ̂  ̂ las qu,e^ins» 
¡iiUHOa- él ;;¿é|ínyñl
uifflismo el ejército libertador de Ai 
Jdlí» el que decidiótlas saerte dejm^.Re^q 
Septieinlúe, ^^|éndpsé <mñ 
f  xiétí&úiSmp^
m vencidaeléje Épeio de ISTájelAi- 
de ids prp^esos ñolniééa.; todés ám
WM Y enStttiírqué, alémáé’, ' de' 1812 á
apenap bñbé da España alzamiénto 
»i titaélti de úiñgnna clasé ̂ en que Jos 
Piiriotas andalúces, siempjé^ jm pílém ésai 
éwíficío yAlájacba*’ méncumsj(dram¿m’4̂  ̂
^  de buenos cindadtnos y op hombrea 
úuuDites de la libextaé primérAnde la je- 
tiociacia déoî úés y áe Ja RápúMcá^
lU-
Fréñté á. laa. fálsál':'invOcacionej 
rañii^rmaf m’n|régime^ que I lati^trppq 
éaMñ' êñ él Ainp lâ  P*Ójpiá iñestabilidao 
el anma'éphq¿m m pl>P»]Ée,̂ ^
.  >r la ci€mm¿ A éijJIeif^á cambié^ |p8-
tiwa; Jiempp jos  repahUcanipa datpñér fe ca-;, 
da veaniá«víva6mej pp|yeñir y e|í,iáéseñr̂ ; 
clalidad de los príñcipícfs. ' ^,
Es meñestei-qné dempa|f|ilP|̂  ,qué éa-
otras épocas, CóMñ . m iQft WPtiJl.mnt08 in­
génitos éñ Al alm|, nacional /jpdteratr ex»
teBtaícppti!a:tpd0?ió iñé.ti;3^ cadM 
entre teokoa,,vigprpspfboy: comp ayc»,'®
mañana ítiéiriMáiélpabp,,máafV^prp8p̂ q̂ ^
boy. . ....................
Laf Ligai íépabUcapaxandalaza se¿fpndai
para cpncertayv ioAAéfúéWP? Aé
republicanos dp la región, ppniéiidplps; al 
servicio de toda clas,a Je empresas,.: Tiem?} 
po es ya  quesun ptajtidp,- eprno: eí mpeftip,
recabe y ejercite^su derecho A mhuir en ipf
d e s t iá S  m  á jA a d o M  
destinósAá veñttidai Nomos %vmn;
,_^^- j,pór otra Jarte, qué ei ri ̂  
jliíemBino anéalpz cadfá día ceñtupliSisa’ srfs' 
‘««nai. Sévilía, ÓranáJa, Almeríaj Mála» 
I». Cóidoñai (Tiídiíí, Jejéí) ;Émelyaí jjnares, 
5̂ 1 tpdpa íps, iilócjeps, dejmj>i|tr;
^^mwmzáy Boajép
Siétia masa o b ^ ^ , p|>j^b:i^ciy a la de la campifia é  la Jel taller, ve el Itheipio dé su redéncióñ en ioúeiitrps prp- 
jQúépcúvrey paés, para 4®éAÍ par- 
m i^icánp' ¿A ^iú¿ nq dés.tf̂ iigúécpn 
llWiteUdad diatintiVa Y proPÍá «ó pi Aé-
unsmo catalán, como, él ippubliGa- 
valcnciano, como el republicanismo 
- iée; para qué no haya demostrado su 
Jtiwni en coacurridás /.Asambleas, ni en 
maldables empujes de'opinión, ñi siqulé- 
Ó Eligiendo una representación eñ los ipv- 
■■‘ f. en lás díputacíbys provínciedea 
arlamento, lá cual lesppnda á la 
de Buahueates, a la.aeriedad
^n a designios y ó la grandeza de an his-
^/tevenií lá¿ cauB& qúe prPducen tales 
analízHadpías para aplicarles 61 
wtuüo remedio, será lábor pátiióticá. Y 
ue no deben limitáisé' á ésto 
de los hombres que empren-
10 vuno y  aparatpsó, eoiuó es Mau­
ra; á éste, np un desaire, veinte des- 
aiires son insuficientes para hacerle; 
je tifá rsé ;‘'Cri:áttddnóíse retiró á ra iz
4riie triunfaron, los republicários y\ 
4 ue lC ¿0sM  'UCí eS V  dur á§i|éÍÉíuíS^ '̂ 
^  a íM é^ fé te  óñdálés, ri^;ésiá|R 
4ue se retire abo ja  porqué'Móret 
 ̂aya’logBadojfctemialmentei Ja corî  ̂
iblza cómpléta dé la eproná,; inclu­
so con él̂  w crétb de disolución de 
CóvfcéSf córitrada ópinión y  consejo 
dél gJéii Kóírihfé tóriéélvádcw .̂'  ̂
|Los neéi0iá"'̂ ’»Sé hailMéOjtdoI^ es-
niás *G0r f  eá quetodSó e ^ y
con|lrüC,c
céñópjálé 
sióju y dé 
la jespóns! 
rréjspondes
a los áugpio s qué ee habían be 
le ^ tó  riaila estupeiado, ;ni sorprén- 
‘ ‘ (ñsacjeúál del debate én el ca- 
aído' y  llevádo asunto de úna 
en la calle Agosta, 
después de lo dicho por los 
 ̂ e intervinieron en la discu- 
á lectura déí expediente, que 
lilidad, si la hay, y lá falta co- 
or entero al Alcalde, 
slb érffib qúe ̂ Q̂Sĵ tros l^^íamos su- 
léslo deUle un pJíncipioVpérp comp s.e.
ifiódicq que del debúte bá 
sorpresas, esperábamos á vé  ̂
stfis. V
its bubo: se; evidenció qúe el 
' razbnés qué él sabrá, y qúé 
s que serán influencias y A¿V 
s púfeétas An júegó,ni ¿tendió 














que Ai ai 
estdésu 
db sin dáé
!||pordó', Por máyoria de ybtós, 
’e ' Mm jíiérá Coñ aqúello qúe 
ér y .qué jíebió babár AjécúW 
úár Ajjúe eú sééión púbiiék 
Sé lé'túti l̂l^que^  ̂ qbé babía faltado, 
inciqrriend^n lééjonábbíh 
L’b sorpresá, püesjbá sidb, en todo caso, 
paifk los q^étéíáM q lé  é l  Alfeaidé AaldJriá 
bien librado de estp por recaer ;iiíél 
póñiabiiid.^e ^
, Eei^‘H^osfsácÚ^' én ejú̂ ^̂  qi^
^odp8"hjcíérqnJo^i^ debían, menbé Al Ax» 
cáídd, Jbr ilúŝ  cómjiac con él pro­
pietario de la flnqá en cuestión y con Jáé 
perélnásl^fMuyeiíjéÚ <^é ' Je Aecbíñeií  ̂
darony li‘1eÍiú|fáfK: 'Asi á1i|Úan los' á’súñtoe 
múnicipalAé."’'-̂ ''''
con sery a íib íés  qu é fií®  en e l P nrlá i 
m én to?B ü en o. P ues M aur^íSe, 00% ! 
form ará  con  «ftjs ibuenam ente 
qvtié^á ó t o r ^ r lé  M óret é if é l  ' en ca-
^ l l ^  dfeláé^éléteciohés ^ róx i& te^  
jñtiI f í í * ( ^ ' ’h'a éÓritádo Ji’áfá 
njada coti Maur^j n -̂cojU, su partídó
embota; Preféribló es laincúá Abú bóñTóaó 
veñcímiéñtb'A'faláuer^ 
perári m sálváclón sino dé ñúsotíos miaV
móR,'' 'f"
Si á lá. voitda; Catájuñá lúa demás regio- 
nas. déspiertkñv qúé ño cAA AñdálaCIá Já 
últiñía eñ iécúBdár la magna obra állt ini- 
eiadápor el Sr:'Sáloíéróñ; Aí-éontiaiib, 
trábajémoi tódbs; aiñ déseáñSô ^̂ ĵ rá qué 
Andalucía, la, pdmeya en, turno á ser Atíñ- 
qoistáda^por lá Reiiúblicá, ebbúérá; eficáz- 
mente aj'CiúnJrintiél̂ b de de
la regeneración dqEî añaj; ,
SeviUa 15 -dé JúH& áñ. l íp í-^ o n  na 
JmiTA,OReANl!;ApDBA.DB LlCte,Pj®bí!b f̂' 
Â DAiUZÁ PB üñtÓÚ ÍÍBPqBLIG  ̂ pré-.
aidente, Jb$i da Mo»#w jl»erro.—El seérefa-- 
riq,
D espués d ó  tod o  lo q u e  queda ex- 
pfiéétd, héiergiá hacer com entarios de 
ninguna clase por nuestra ii.ñî té.̂  
Esperam os q u íls i ílaij^m iento;que 
la  . í#5e^ le rd
ateudidq, y  nuestro ruego encarecido 
con  t’ál - fifi sé díH gé m uy especiál- 
m en téá  l0j  - répriblicanos de M álaga 
y ésta proviricia. ‘ 
iiás Juntas municipales republica­
nas, las G ireuíps ó  Centi-os 4ql parti­
d o , las sociedades o b r e r a , todas las
^jqué im porta á Maura?
^ s t o ,f-rci-T -.í*- S0i 1
i(e S a ^ u e ld e^  quo
nar y  Te muy a gusí0i á>jMof #  dáU’ 
djítifídeóB Éa jhádilflíBii t e  uiuuUos.
rieaifii seJ
ó 'se n u e d j; lo  que im' Jíóóho kphrir 
nántfó # iy " M é £ t 0sf todos,’!y l0 que 
podrá hacer cuando lo llam en, co ­
mo: p lh ^  d^/'0^ u n 4 a uos lo 
;supori,éMbé*
S V offirS  ‘ rio ’ irséf i^ t .0 m otivos 
riaránahéteido^Iris;^  
tarités 'm ás que" ¿irv%Ia. "Eso que
teOfiStei.” :"n:̂ .,AOI. , ............... , ,
' Loique se ha hecho con  él ahQVá» 
no Ib a ^ a ritá  mngún jé fe  de parti­
do' gnbernam éátáti.. pero na se va
E so ya  Jo sabíam os.
laAriifawieMé
Aéeircafle uña'Aóñiitlracción, á iodás ;lu‘ 
ces ileg^f cóniraria, á las .praBciipcibñei 
déí riépajxáñm * de Mgieñe. qúe sé esti 
afecfuáñdb eñJteríAños' mqñicipaíes junto á 
las tapí¿l!.vÚéÍÁéiñé¿t̂  ̂ .dé 'fiéf -RafáéÚ
nos^ócnbámol'-nacé 'yabastantes días, cón
.... & ....datbléúfléiéllms Járñqúe el Al^ljéh^ 
ra proeedido.lbmo ê a de su; deber. ,
Péirb, pbrio visH áqáelláé proñiésas d'ej 
AUciáffe dé'a^dér las üadicSciotteB' jústas 
del veeindario y la prensa, no eran iúáá 
que de lab^áfueráw • ^
Ha sido preciso, eq vista de que no se 
había tomádoimedida alguna'y que la obra 
seguía adélañié, como si tal cosa, que la 
queja se reprodujera y qae de eliaf se Mele­
ra 'íntéfpreteAñ cabildo ;an señol concejal
Y  conste que á n osotros nos-tie? l—atención qúe agradecemos alSr. Falgúe-
En el orden moral;España?gaua un <fleñto 
por ciento retirando de estas plazas á los 
conffiiádps; Materiálméntel la,cosa varíaJ 
y hasta, si mó aprietan macho, implican 
ún gasto de no poca importancia para el 
eSpafiolfi fácil de coffiprender iii sé 
tiéne en Cuenta lá misióñ: qúe vienen des- 
eiúpeñando los recluaos.de las tres plazas 
eitedas.':- n- ???'' ■■ ',  ■
Por lo que afectaA MélillSibasteBáberqúé 
8ó]é>la Gonmndáxici&de Ingenieros, en jos 
distintos trabajos á su cargo, ocupa diaria­
mente Más de doscientos reclnsos. Agté- 
gaese á esto, otro importante núméro de 
coñflúádos qne desempeñan; «diferentes ;eor. 
métidés ágenos ádá'Áxprésáda Gomandan- 
cia, y se verá cómo |a ; reforma, tantas ve­
ces solicitada y  al c<ti)0 llevada^ la práctica, 
sólo ha de acarrear gastos considerables 
al TéiorO« público, si, como es de supo-: 
nejr, la misión de los penados se encomien­
da" á obreióS Ubres; Aúnqne en menor esr 
cala; leí] mismo resultado se obtendrá en 
Gbafárinás, Alhucemas y Peñón.
Eñ súii|a: el tritelado de estos; presidios, 
ácbrdado por el Gobierno del señor Moret, 
ño es tañheneñcioSó como se pretende de­
mostrar. ,  ̂ . '
¿Qué importa la clansura de« estos estará 
blécimientes penales, s i  en punto á indasrri 
tria y  comircio segnimos por estas latitu­
des á la?mismá altura que hace cinenenta
,: Las eam M oa ~
El extraño aborto de la baja rápidá de 
los francos sin reformas ó disposicionés 
>qaaJaJastifiqaé%-b8Aenido*que"llsmsrla 
atención úe los banqueros, industriales y
cómerciantes.
La Correspondencia de Espada,' quiere 
líácernds creer por sus artículos que se de­
be al matrimonio dél rey.
Et Mpareial, muy regocijado, dice que 
no son necesarias las pesetas oro, monéda 
que núncB he conocido; lo que he conocido 
son véíñte pésetas plata valor de úna tno- 
nedá oté, Itei' sólo cjíc^atoiriá jy conoéida 
por un luis en Francia, nación que tiene el 
patrón ATO y lé ña gárantíá al franco de 
plata cómo mbntfda supletoria.
El fervor monárquico no conoce limites 
en les ápréciabléá Colegas, cnáúdo Ahbs sá- 
ben qne sin reformas esas bajas son artifi­
cíales;̂
Él gobierno portnguér levantó rápida­
mente suteoneda de áiQUEL, elevando el 
reís M valór del franco y 4« la libra esterli­
na, este decreto babilísímo se hace en na­
ciones qne tienen la súerte de bailar nñ mi- • 
nistro que no pospofie su patria á la in- 
fldencia de Ips explotadores.
También £a Oorrsspóndénota, deoia eso 
en esta época, echando la capa á nuestros 
gobernantes, que era debido á ía protección 
inglesa qub gozaba el citado reino portu- 
gnés,, M vidandp que sú intimidad, con In­
glaterra,. data de machos años y sin luto- 
rrupcionés, daránteios cúales ba paMdo 
sn moneda por depreciaciones de cóúside-' 
ración.
Nosotirok telmbilittó Al valor mo- 
néjarib coñ máyorésségaridades para núes- 
tros vnlOjeĉ Pér̂ Melnî ró̂ ^̂  que sería per- 
jadicadó esArBanco de Españ8,y es preciso 
qne siga siendo España del Banco. Sus nu- 
mérosas emisiones de billetes reemMazan- 
do al óio émigrado; base ptiñélpáí de sMa 
pingUss dividendos, habría que reducirlas; 
lajî  reservas en oro tendría que aumentarlas 
haéta hallarsé dentlpúe la íeyj pero todas 
®*!ú̂  ÚÍ?P0ticteñes serían Úaüsá fie grandes , 
saeudifiás qfie j e  séntirían eñ altas re­
giones y causarían elpase á la reserva de 
los ñotábíes dé la política.
La nació%|nede jazgar que cnanto se . 
ha pjtopaládó. ¿cerca de la peseta enferma
U
Este es el verdadero baldón de España 
éñ sus posesiones affícanás.
Es fácil de comprender que ál trasladar 
á los eonflábdos á Flgnéras, gran número 
de obreros encontrarán bcupación en los 
múltiples teidiiajos á que aquéllos se dedi­
caban.
ELeiP m Jiéficujfijpr^untaTf |8p impri­
mirá á las obras por los reclusos teáíizá-i 
das igual aetividád queenla actualidádié 
Observa? ¿Serdñ tañ Jtecúéñtés é jmportan- 
tef las refoĵ aajo;i[b.uaas que .pu jo  suceai- 
TQsepractiquenl
Mucho ú̂ é teijMúC áií ño suceda, y én 
eatecaso, irás Tés desémjiíólsos quééltraj- 
lajó |n-cñfesUfî úá'd  ̂ & Es-
pafiá,'̂  tlnÚiriMos Úúé ItHájéñialr ál ‘mismo 
tiémpÓ lOs pérjúicfÚf ñú® itrógárán á 
las poblaciones t̂ riéaláas, transfórmádáS 
PqA éómpléto áCtúalmente, metced á IOS 
lervióióé quéioñreélúsos Man piestado en 
condiéióñes véátajééás pélr
F B e s C A  z
Esta nueva casafiá todo su valor _ 
aibajafi* crampones, prendaf yoteot eiedtoq.
ras. Qzáetâ ^̂ mra qué el Alcalde dijera qne 
ha ordenado jj'arqniteoto la inspección de 
dicha obrit̂ l
Es decir, que desde la primera adverten­
cia qfie' sfi' léilitb||ió nú’ ha hecho nada has­
ta la fecha. É¿ decir, qne esa constrficción, 
qué’sé podía háher SQcpendido por ilegál 
en sns comienzos, se va sólo A revisar 
labora que está^úy adelantada.
Si estOñó ite/llama incuria, descuido, ú 
otra cosa peor, no sabemos cómo podrá Ua- 
marse.
Además, nov se trata de inspeccionar esa 
obra; sé trata áenciliamente de saber si esa 
construcción al lad0¿4f.tefitefitec de un ce- 
menterio 4® ^ subsistir; de saber por 
quién, por ñu®  para qné se Uéva á ¿abó; 
fié séJjór qúí^ lía fiado áutóiización P»* 
que je  veiifiMA, de aveiiguar si esfi éñ 
legal. '
Todo ésto dlhéria haberlo hOOhO ¿1 -M- 
calde desde el primét moMéñto éñ qué se le
Hacen falta agnadores. Depde el momen 
tp qúclps ci¡¡^pÍ|ñs ábañdó^  ̂ esta pía 
za; buen númélo dé bí̂ aéeifóÍBpódjáñhallár 
colocación eñ meiilla dedicán^se á surtir 
fie ágna álo¿ núútelote véeiñós qué té 
ñemos précten de t e  fiéñtio de| rê
cinto múradé. ■ '
' - Y que el oficio es bástante prodnetivo, lo 
desmúestii qúé éft'fiistiiitaB oéáiionés, ima 
cuba dé ágna cúetttá 25 céntimos .
Y eso que no se paréce nadá A  Ja de To- 
rremolinos.
■' '' I ' Parte loa  torerba " ''
El circo taurino de Meiilla ha sido ven­
dido en l&^dóó pésetes ¿ úñi imipértante 
empresa comercial que trata ds transfor­
marlo en almacenes.
Doy el p^amé á los afleionadoá- dé por 
acá y muy principalmente al banderillero 
malagnefio Canmnita, que durante iñúchó 
tiémpobasido ej ídolo del puébio mpU- 
llénse. '
^  P. PILLO,.
Mejor marca dé ¿ementó pórtíánd oonoóId¿ 
Cem eiito rtepldo, Oeteianttt Éttenéo". 
' Oolcnfeéipterftf oéiaaeiÉtae 
Precios económicoÉ  ̂eoñVénéibnáleá. 
Oepositario general, casa de D ioso  IStUf- 
tin  S ortoa . Granada, 61,—Málaga.
f á b r i c a  l i é
^  s e p p i i i  e o p c l i p  ,
cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Drdo^ez.—-l̂ artiiiez dé Agúriar  ̂ (antes
BájAfié*] — 
biÓB, pues los hemos tenido á 5A5; el 5 de 
Jnnio llegan á 10‘70 y  el 6, impamentes los 
ágiotist8B,loa hacen súbic á 13‘50; se asas- ¡ 
tajl mismo Gobierno y el 7 vuelven á tener . 
un fiescénsóponiéndose á 10*75.
Ahora díganme el comercio y la iñdastria 
en qué anormalidad viven, ai saben á cómo 
¿oniiristeñ lás materias de procedencia ex- 
trian jera,cuándo pagarán ó cóbráráñ el ven­
cimiento de créditos; y fifganmé también si 
laS cámaras Agrícolas y do GoMéicio no de­
ben alzarse en poderosa y enérgica protesta ' 
^te .«stejuego fie azar.'qné enriquece áúnOs 
óuaMos especuladores, desnatutelizáfios 
hijos de Eapñay al mercado extranjero.
La protéita por las GámaráS # giandes 
empresas Industríales se impone, y en ella 
debén. exigir del ministro de Hacienda me-. 
didas rajicales pâ a cofi él Pancó de Es­
paña.' " ' :■
'* Este que ha de hacer sentir su inñuen- 
cia, tiene un castigo, que de implantarse 
le haría ceder.
‘ Éste castigo es Ja fusión de los Rañeos 
regionaleé pará fófiss las operacioñAá, ha­
ciendo éstas én jgnalés condiciones y tetl- 
rándole toda cónitivencia.
Está determinación, tiéñen dos fases múy ' 
Impórtáñtes que no púéfiétt oscurecerse á ] 
das Cámaras 7 entidades de negocios. Láfú»' 
sión dé tan impoitántés éñtiaades banca- 
rías, traería disposiciones rádicaléS y lá - 
normalidad financiera de que tan necestiá» 
dOB estamos, la vida no se háríá lo exhor-; 
bitantem^te cara qne hoy es y colocaría en 
otras condiciones al trábfijador, evitandp 
la formación de sectas anarquistas y otras 
terroríficas que el hambre acarrea.'
Abran nna información todas las Gáma» 
rap y podrán .deducir la importancia de las 
fúinas eauSadáS con esta baja airtifleial, 
pOf) conveniencia de un partido político. 
¿Cuántos infortunados que han exportado, 
BUS frutos, sus vinos, aceites, corchos, etc, 
etc.,han experimentado ana jterdidá que 
no estará en relación con su camtalt ¿Y es 
justo que toda una nación silencié tamañQiv a 
ultrajes? Hasta la fépha permanpeemos en 
,Iá .mayor pasteldfifi; los movimientos finim- 
pierOá, verdaderos nervios del país, no se 
noteñpor ninguna periñ
Yúelyñsébre la mémóriá fiel ér Fónillo 
acéteá de las Azúcáréxáá qiiisíéra que 
contestase qúéháiáñ éstáé si los cámbíos 
se púsieran á la par y el irancM snfriéira 
una reforma prudente. f
Alemania iinpOrta azúcar en Tánger, ¿on 
una peseta y una cincuenta más baráta en 
arroba qoe aquí ¿é vende en las fábricaa;
¿á qné obedece? no puedo áfirmárlo; perú 
tan pronto el señor conde de Yélez, jefe 
dél negociado déiñfoimaclón comepciaj fiel . 
ministerio de Estado, me remita los ditoa ./ 
pedidos á nueptro embajador en. Alentanl^^  ̂
podré hacer citas numéricas y juzgar con^'’ 
exactitud. >
Tengo seguridad que el Er. Portillo sabe 
cómo tea explotadores de EppáñSi que los 
cambios pubirán ppr lo menos al 20 por 100 
y qne unida la depreciación de la moneda 
al arancel, pueden los propietarios de las 
azucareras descansar satisíeebos.
'• ■ a ♦
Fofiev tentiséptléo
El célebre catedrático dé medicina ans- 
triaco br. Pii|, ba sometido á las oficinas 
de Sanidad dé Bérlfn loS experimentos que 
ba efectuado acercá del póder antiséptico 
del vino.
Esté destruye el bácllo virgula en cinco 
minutos por el poder fie sus áéídoÉ.
Et ácido tártrico del vino, én solución sa­
turada,goza dé propiedádes antUéptiéas spr 
bre el bacilo de Eoob, Yeinté eeatimetros 
cúbicos de una soiúción fie ácido tártrico 
esteriliza eñ diez minutos un ceñtimetro 
cúbico dé Solucióñ dé cultivo colérico.
Sobré el bacilo deEberth, elviúo éjercó 
una acción aútiséptica real, pero débil, ré- 
siate un cuarto de hora á esta acción.
, Estoaexperiméñtós han sido llevados á , 
la práctica por el Dr. Javemari de Módeñá.
*• «
'yt‘v''d-, "-*  ̂  ̂r,'.\.w .̂ .,, jr. _ V , ,1 _ ^
'M
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Exteaso sufíido en I02
H ii
as y artículos
V O l p í b t l t t l I
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
KanU» dt Vda. d* Ponot) 
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24
Sovbete del día.—Crema de chocolate.
gente, qneda de usted, con la más dlsñn- 
gaida chnsiderációh, s. s. q. b. s. m.!¿ Ga­
briel Garda Martin,
S(c., San Rafael, 7.
Málaga 13 Juaio 1906.
Tjrasladamos la queja, al parecer funda­
da, de nuestro oomunioante &1 Sr. Airenda-
Desde las 12.—Gafé con leche. Avellana, | tario de dicho impuesto, esperando que si
y Limón granizado. hay algún error se subsane y que en todo 
caso se pro'cijda como sea justo.
C«r42em «n m » 3Pd««ttl. Bajo la 
pr^aidenola del, 1 decano, D. Ricardo Albeit, 
f se reunió anoche en la Eacufela de Comercio 
|la Directiva del Colegio Pericial Mercantil
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
l a  A  N E V E R I A
d e  la  P a s te le r ía  E s p a ñ o la
Granada nstni. Sá, (frente á *El Á£ruifa»j|para designar el Jurado que hade entender
SejBirven helados á domicilio desde el | en el Certamen cienliflco próximo á .cele- 
uedio día en adelante.
Se hacen toda clase de enosjjgos.
l l i f f i t É i f i  k tes ejes
oB r. RU12 üe AZAORA LANAJA
I SS[;édiGO"Ocr£lista
CaSlí^MARQUES DE GUAD'IARO n i^ . 
y / (Travesía de Alamos y Beatas)
E n j  ES FEU  lE m j t
DmiGIDA POB
D« A n to n io  E u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43y 4B {hoy Cánovas dtH Cqatillp)
Oameeoría Alemana
DI
E m ilio  O tto  L e h m b e r g
esm erad o  servicio  a  domicilio
Sy e a ll*  C a sa p a lm a , 8
T a p ore»  arsentlmois
Macho celebraremos que los trabajos des<: 
plegádos por la Cámara de Comercio ten­
gan feliz; éxito y que hagan escala en este 
puerto los va*pores de ía ATgentina,mas nos 
es obligatorio aconsejables no olvídep. de 
poner los derechos de amarre k,, &, en 
igualdad de condiciones que los puertos de 
Portugal.
No debe ignorar la Junta del Puerto, que 
á las empresas.7  capitanes de buques les 
causa espanto los gastos que tienen, al ha­
cer escala en Málaga.
Enriqub Abároio.
Noticias locales
[^Camblop d «  M á la ga
Día  15 DB Junio
París á la vista « . . de 10.25 á 10.40
Londres á la vista. . . de 27.62 á 27.75
Húnbnrgo A la vista. . ¿e 1.309 á í  .312 
Día 16
París & la vista * . .1, de 9.60 á 9.80
Londres á la Vista . « de 27.60 á 27.63
Hamburgo á la vista. • de 1.305 á 1.308
festejos de la Trinidad
UoB d a  h o y
Día 18.—Velada y música. A las 10 con­
cierto por la banda de música del regimíen- 
to (de Borbón, acompasada por las bandas 
de tambores y cornetas, interpretándose la 
toma de los Castillejos, estando la parte dé 
piroctenia á cargo del popular maestro pi­
rotécnico don José Calle.
I^oa d e  m a ñ an a  
Mía 19.—A las 7 de la tardL̂ , elevación 
de globos.
A las 9, velada y fleeiá andaluza en la ca- 
«eta de. la Junta.
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días, festivos de 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los dnefios de este tiro ponen armas; y 
mnnioiones para quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
Desde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos loa domingos y días festÍT 
TOS en los altos de Ouadaimedina, frente A 
los eucaliptos de la hacienda del Sr. Ramot 
Power. , ,,
Los dueños del tiro facilitan armas y mu-i 
Iliciones á quién lo desee.
R a p r e a ló n  d a l a n a vq n la m o.— 
Hemos urecihido una carta acompañada 
de la exposición que varios señores elevan 
p é  conducto del .Gobernador al señor pre- 
«idente del Consejo de ministros, pidiendo 
leyes severas y especiales para represión 
del anarquismo, no sólo en su aspecto de 
propaganda por el hecho, sino también en 
otro aspecto que la Constitución del Estado 
reconoce y ampara actualmente como legal .
Nosotros no tenemos necesidad de pnbli-; 
e&if dicha exposición, nuestra opinión y 
modo de penffir acerca del asunto está de­
finido bion claramente en el articulo de fon­
do que publicamos ayer.
D a m ogra íla .—En el pasado bnes de 
Mayo ocurrieron en Málaga 380 nacimien­
tos y 443 defunciones.
A  Granada.—Ha regresado á Granada 
nuc îtro paisano el comandante de artille: 
ría don Federico Grnnd Rodrignez.
P e d ra d a .—José Martínez Medina faé 
curado ayer tarde en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda de una herida con­
tusa en la cabeza,que se la ocasionó de una 
pedrada en el Puente de Tetuán un sujeto 
llamado Eduardo Sánchez, que emprendió 
la Cugh. .
Uaa eéd n la a . —̂ Sr; Director de Et 
Popular.—Málaga.—Muy señor mío: Sien­
to molestar su digna atención, pero así lo 
exigen las circunstancias. Hay cosas en 
esta vida que le hacen hablar á ios mudos.
Dos años ha que vengo sosteniendo una 
lucha con el Sr. Arrendatario de Cédulas 
personales y, cansado ya, ruego á usted 
haga pública la manera de razonar de dicho 
contratista.
No quiero hacer historia de este triste y 
vejatorio asunto, por no molestar su aten 
«ión más que lo bago. El hecho es, Sr. Di 
rector, que habito en casa de zái bija única 
María, siendo su tutor, en su menor edad. 
De las tres habitaciones que tiene la casa 
(que es bien pobre), dos ocupamos nosotros 
y la otra una tía de un servidor. He venido 
adquiriendo la cédala personal en razón 
lo que tiibnta la c&sa á la Hacienda, en su 
liquido, que es 263 pesetas. Pues bien, se 
ñor Director, se da el caso que, si no es 
absurdo, es al menos arbitrario, que á mi 
hija, la dueña de la casa, se le adjudique 
cédala de clase 9.*, con arreglo á la tiibu 
tación á la Hacienda, y á mi, por inquilina­
to, se me quiere adjudicar cédala de ¡clase 
8.'! Dejo á la consideración de usted lo 
que tiene esto de poco equitativo.
Suplicándole me dispense por la moles­
tia que pueda ocasionarle, y dándola anli- 
eipadae gracias por la Inserción de la pre-
hi&TSde
Resaltaron elegidos los señores siguien' 
tes:
Pób la CRUZ Rojá; D. PHhcisco de Paula 
Luque. . , . . _
. El adminiétradob dé Aduana, D. Julio 
Ehün. , ' i • j
El dlrectob dé la Compañía dél «as, don 
Lorenzo Bermejo  ̂ , r  l  , ,
Por la Diputación provincial, D. Eduardo 
León y Serialvo y D;,Rafael M.* Darán.
Por ei Ayuntamiento, D. Francisco Ruiz 
Gutíénez y D. Adólío Gómez Cotia.
Porcia Escuela de Comercio, D. Domingo 
Méiida y D. José Barés'Molida.
Por la’ Sofeiedad Económica, D. Pedro 
Gómez Ghaix.
Por la CámaraAe Comercio, D. José Al- 
varezNel. ' c, ^ «
Por la Liga dé Gontribuyeñtes, D. Fban- 
ciaco Torree de NaVarra.
Por la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de .v^ s, D. Adolfo 
Por el'CíicúlhMeícántÚ, Di Edúérdb.Ro 
que España; > ' T v
Por el' Circulo IndastriaI,J D. José Es­
trada. ' , ,
Por él Colegio Pericial, D. Miguel Mour 
tañer y D. Rafael MáiRn; / , f
por la piensa, D. Antonio Fernández y 
García.
Por la Sociedad de Ciencias, D. José Eá- 
bello Roig.' , ^  ̂ ,
Por la Cámara Agrícola, D. Eduardo, Lo 
mas, I
e D. Adolfo La Blanca, / docto» en farmâ
Ciá. ¿ ■ 1"'*?  ̂ ....... , . , .
D. Mighel Bolea y  Siiftá  ̂ Canónigo doc­
toral. . ,
Por la AcaRémia de Bellas‘ Artes, D. Mi­
guel Méijda DIa:¡!.
B. Enrique Laza Hénera, químico de la 
Cámara Agrícola.
Seguidamente terminó la reunión é 
R a e á n d a lo .—!̂ n la casa.nóim. 14 de 
la calle del Arco, promovióse anoche un 
fuerte escándalo á consecuencia de tratar 
de; agredir con una faca Francisco Torres 
Arias á Enriqueta López Salcedo 
G aehao.^La policía decomisó anoche 
dos revolvéis, ana pistola y una faca 
otros tantos individuos que la usaban sin 
licencia, por lo que quedaron detenidoé en 
la prevención. ;
Tres pasaron ¿ la cárcél y uno pagó 
multa de 15 pesetas en el papel correspon 
diente.
D a  v ia ja .—En el tren correo de las 
nueve y vsiatieinco marchó ayer á Madrid 
don Tomás Trigueros.
^Para Granada, la señora de don Agus 
lía Pézzi de Guzmán é hijo.
Para Córdoba, don Luis. Souvirón del 
Río. /   ̂  ̂ ,
Para Antequeraí don Francisco Nava- 
rrete y don Antonio Marciano
—En el expreso de las once y media Uér 
garon de Madrid, don Federico Heaton, 
don Pedro Rico y señora, don Vicente Or­
tega y familia y la señora viuda de Rubio.
—En el tren délas doce y cuarenta salió 
para Granada el notario don Antonio He­
rrero Sevilla.
-^En el expreso dé la tarde salió para 
Barcelona, en compañía de su distinguida 
eeposa, nuestrO’ apreciable amigo el presi­
dente de la Junta de Festejos, don Félix 
SaenzCalvo. --i..
Para Córdoba, don Francisco Alvares 
Net y don José Prados.
—Eo' el correo de las cinco y media,'Vi­
nieron de Madrid, la señora condesa viuda 
dé Agramóme con su sobrina Guillermina 
Húelin; el joven don Antonio Bustosi Pé- 
laez y don Juan Poiton, cónsul de España 
en Tetuán.
«SI O og n a o  G oh a á léa  ByáÉá»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tm>leeimientos de Málaga.
F ® p a la a p a »a le c h o B .—'Háy gran­
des existencias en: los * almacenes de «La 
Papelera Española», Strachan, 20. ,
Se facilitan muestras.
A g u a a  I ^ d o a  n a tn ra lea
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
I C a ra  si|l aatóxttaga 4‘ intéstinói 
•Itoár XsfoMáoal dé
V In oa  fln oa  d a  maaa.T-Sin aál- 
éión dé alcohol, completaménte puros. SejrT 
vicio á áomicilio. De v^niá en calle Strá- 
chan esquina á la de Larios. . >
P ava  eompi;av pinturas, ; brochas, 
barnices y perfumería ñoa en la «Drogue­
ría Modelo», Torrijos, 112.-^Gasa de conr 
fianza que siempre sirve bien á sus com­
pradores. i
P a ra  e o r te a  a p ar^ d oa  a n  a l 
Almacén de Curtidos déF.,Gástro Martín, 
siepinre hay buen partido y loa eqcargós 
son ejecutado .̂, pronto y bipn por el ,Maesr 
bró del taller don Juan Roberto López..
' Galle de Compañía en el Pasaje de Moñ- 
salve núm. 2.  ̂ ¿
«B1 C o g n a e  G on a á lea  B ya aa » 
de Jerez, deben probarlo Ips inteligentes y 
personas de buen gusto.
Sr. coadyuvando pl *0x110 _ 
lajpiDducclón laiSita. Pújjol jr el 
chez del Pino. ,
La zahori dió ocasión á la Srá. 
acreditar una* vez más sus talentos  ̂
eos.
El entremés de les hermanos 
no hallará seguramente mejórinlérp  ̂
que tuvo anoche, y de ello cerliñcí 
aplausos del público, que hizo saliî  
veces á escena á la notable caracte 
Las señoras Soler y Campos lude 
gracias en El arte de ser bonita, 
que repetir los bailables del últil 
dro.





Depósito de las mejbres marcas co 
Ré^SbtáUdadpdra obras de OemenU,
P a s f o p  y  C o i m p a :
m A u a g a
Cemento ESPECIAL para oi­
mientos, enlucidos, aéerados. á 
él saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento ALEMAN 
para cemento 
eT saco de 60 ks 
Gemdito BELGA 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Gementp FBETíDIER superior 
sacó de 50 ks. (saco á devolver); 
Gal hidráulica FREYDIER sû  ;
perior. . ¿ » » * . 
saco de 50 ks. (saco á devolver]|| 
Rebaja en los pedidos por 
lativa importancia.
Despacho: M a v g a é a  d é
De uno lí otro lado se cambiaronvíyÁs y 
mueras.
' Al regreso volvlfigrón á encontráis 
tonces los viv̂ ks éé tornaron en bofe 
En el tren sé promovió también un 
cado, repartiéndose algunos palos. ' .  
D e B areelotté
En el pueblo de Gracia se ba celebrádo 
con gran animación la procesión del Cor­
pus, sin que ocurriera incidente alguno




declarado que está muy satisf
con que se han cumplido todas laa órdenes > 
expedidas dê  perfecto acuerdo entre el pér, 
ño» S ostros y la policía antigua y modeính.
)De T o le d o  ,. ; ,
En el teatro de Rojas se celebró anoche 
una función á beneficio de los soldados dél 
regiiniento de Wad-Ras. .
'D e  G n a d a la jsra  
Ha Regado á esta capital el general Ló­
pez Doinínguez.
Gtt vii^é tiene por ohjfeto visita» él «ole- 
gio dé huérfanos dé padres que mdriéron 
enlaguerTa.f
De Bébdd
18 Junio 1906.7 
«La Gaeeta* .
El diario oficial pubUca ks siguiéntés 
dispoMclones; j
Aprobando él Reglamento de licencian 
tempérales á individuos de la armada.
Nonibrando catedrático numerario de Té- ̂  
rapéutica de la Universidad de Valladolld á!; 
dbá Máriano Monserrate,
Idem id. id. de Santiago á don. Mábuél
aütigád' édtabletímtento
Esteban López Escobar S .efiC ., caite de GranM^a
aaII/s saMrroiinO ^ 1q Aa
toaáladá 41________ _ _ _______ nÚIü̂ v64, se
déla  misma calle,esquípa á la  ^ 9 Cj^ldere^^a
EL 1906 ESPEGIALIDA© ENqUELLOS Y PU ínO S  s
Novedad en corbatas, calcetines, , p^ñu^los, ̂  carteras,
b a s t o n e s * ,p e r f u m e r ía ,b i s u t e r ía ,« u a n t e s y ' i '
F R U C T U O S O  :
O a l l e  d . e  O o a a a p a . ¿ ^ a  á-lw —




Sorbete del día—Mantecadé^leclid mé- 
reng&da y crema de avellana. , 
f Désde|medio dia.-^Avifil«na^yidint6tt gra­
nizado. - ' " • ' '''
Precios durante la presenté f^mporada: 
Avellana y limón granizado, real'vâ  ̂
SO; Mantecado y toda dase de :sbibet<|i á 
real y medio.  ̂ >' ”1  f
* Servicio A domicilio sin áumei||é dé pVe-
Marqués. ;
Disponiendo que desde ahora el canal del 
Duero se llamede la Reine Victoria Euge-
niá V
tndleaolttfiL
El ministro de Hacienda, queriendo abre 
vlé» lás situácionéSidterlnaé, ha 'iiidicáda 
"'̂ eñó"r Merinola céhvetiléttcia de :;qhe;sé 
óiftib Afité» posible dei* Gobiemo-dd
___ I derEséafín. > * *■ >* r , . í
El señor Merino ha solidltpdA un aplwa?
han sido*trasladados, desde 1.? de Enero de 1906' y por m'ejoi^ de local, & la
casa recién construida para la apertura de* \
C a l l e  d e  C I s í í i é i P j o s  n ú m »  5 g  ^
miinto de varios.días para arreglar Aeniííos|butistM y
'calaren. ..i-,-*--- ■* ■ ■ r ó * ~
T is itg  de lifiipjéo^iidil
aU BI«XM AD O  FlliO ll 
para vidas (marca acrediCi
PAROIDIU
Sustituye con ventajqial, azufr< .
D r o g u e r ía  á e  FrMMquelo
P n a rta  d a l M a r .^ 'itá la g iir
MADERAS
: Para comprarlas 
mejores condiciones 
la casa de VdaiéNi.' 
Manuel Ledssma
M Á L A G A
lE ü lL -,
M í e n  DE U  U D K )
Del IxtráQlfliéo
1 8J^ io l906 . 
D e B erlfu  - v , . "
Qierta sociedad israelita,,ha nn
telegrama de Biolostok comupíeando ¿ qó^
los judíos hicieron fuego cont^a^a procé 
sión. no.resaltandoninsúumuerto., ,
ime-
F é l i x  S a e i A Z  C ^aJL vo
Esta tíasa‘ ofrece gran surtido en 
todos los artíottlos de Estación^ 
Extensas colecciones en Batietas, 
Jíuselinas, Gasas negras, blancas y 





, ^re  g n e|;
Los disparos comenzaron él día 14, al 
dio dia. ' 1:
En la estación fueron mnérl|ia.diea viajé
Nadie ̂ é atiera á saRr da.ittB.sa.,» ^
El miércoles una comisión jud^ . é  ̂
dirigió á poner, una corona el f é̂][rO 
del policía muerto por.Ion ,JéX%cionari'f^ 
El actual jefe del' cuerpo, „0W ip^iés, 
les salió el encuentro y.les dij<j|;«No.g|c|érér 
mos^coronas de Ion vampiros;¿ya oa;:énsé- 
fiaiemos como debéis portarof '̂» ( ;
En la población de Desinay/I^n hemnido, 
saqaeadé« las tiendas y loúi^acencp dé 
los israelitas.' ^
Los judíos, armados de zévbh^ti.^apa-
- - -raron contra jos ediñeios.delGnpiéri||i.
Díeese que resultaron 2(M) m|iértoÉ7^90
d^el esíadb ’de
Farobenoi-lLaaai véase, f,en«4.* plana.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
S a v v le lo  d a  euar^gl , .
pava  la  p vaaanta  aam an a
Jefe de Cuartel,-Extremadura, Coman­
dante, D. Carlos Apolínario; Borbón, otro, 
D. Antonio González de Quevedo.
Ayudante.—Extremadura, primer tenien­
te, D. Arsenio Salan; Borbón, otro, D. An­
tonio M. Lagunilla,
Médico.—Extremadura. D. José Mafias; 
Borbón, Casto Moralss. *-
Espectáculos públicos
T a atvo  V lfa l  Aaa,
La función celebrada anteanoche en este 
[teatro ofreció alguna variedad.
En La pitonga se distinguió bástante el
heridos, y que se ha declarái 
sitio.
A hora se reciben tUegiamei, di;- 
eiendó que se/ha restahlecidÁei piden.̂
Los judíos abandonan la'cmda^
Se ha eonflfniédo que los ai^arqtostas ju­
díos fueron los causantes de Ip matanza.
-rrEn Berlín ha causado gran| semiració|( 
un artículo que publica élA7wvofc Wremia 
asegurLiddé̂ ’̂ que el Japón prepara otra gue­
rra contra Rusia y que los ofldales que 
regresen de leMandchoiia la jĵ t̂óan ine» 
v i t a h l e . . , : m  ...
Dicho periódico añade: «¿Quién podr 
garantiza»; que el Jayón, nprpvéii|lié̂ Í̂ ,̂ a 
diñcultádés interiores de Rusia, nb 0é9dge<̂  
rá, este momento favorahlet ¿Quién garani 
tiza que Alemania no ocayaré)algaaas proi 
vincias en el Bálticof»,' /. '.v,, . , 
jDedúcesé de ello que la diplomí¡M rupia 
debe oonparsé de sus'rélacioaes cM  
tranjero; ;  ; ;
AnairquistaltaUanii *
' Dicen' de; Marselló'qne hace dop méiés 
desapareció de Roma; doñde residia; el pé- 
ligHiso anarquista itaRann Emilio Mariano.
-La policía italiana se puso en comunicar; 
jDíón ccm la francesa ¡para î ue se le s^uiera 
la pista. , I ’ '
Después del atentado^é Madrid se praer 
tiearon activas] pesquisas» averiguándose 
^que Mariano viajaba porral Sur de.Fráñeia  ̂
connombre supuesto. 'i' ; ,
Ayer lograron detenerla tres agentes, éñ 
eLcamino de Aix Seble. f ^
1 Parece que será entregado á las autori>< 
dadesitalianas. 4̂' ,- . -
La policía está convencida de que Mazia- 
no estuvo en Madrid'^,dia del atentado 
regio.:'
De provincias
” '18 Junio 1906;
D e B i^ á o
 ̂ ha juventud carlista manchó á Mondira- 
gón, donde se celebraba |el mitin anoá- 
ciado; ■ ■ ' " ■
A la ida se tropezaron con'nn grupo lé*
ilmlaiplro del^ Guerra máioJiÁ ^Óclié 
Yalladolid para visitar la Acadamia de
El juez especial que instíráye la éáfisâ 'dé 
ihomha de la calie Mayor éoiifófenció 
.*|r con el señor Alba reqcdriendo auxülos 
pára capturar á los amigos que jtomiérbn 
cpn Mateo Morral en el café Francés  ̂ v ; 
¡■Parece qué ol gobernador ledióto^cla-j 
dé^aclRdades y puso á su disposipión cuan-, 
tapolícía juzgara necesaria. ¿ 
Fdvm nla dé aven^pieia
Se dice que la comisión dé panaderos ha 
iééptado la fórmala de avenencia propiies- 
t& poir el gobernador en la entrevista cele-
4  De acüérdo con lo que pedían los pana- 
dpros, la fórmula de referencia establece 
turnos de ¿escanso.
jJBl léfior Alba eOmunicarádos acuézdos á 
Iédipatronos.v :
'-̂ ôdo hace ¡creer que terminará el ¡ con: 
fllcio. , .
^yer escaseó el pan francé»; solo traba­
jaron 31 tahonas. , ¡
O bservaeionen ,  ̂ .
Se ha podido observar que el arco yol- 
táicú cqlocado frente á la casa .de donde 
arrojaron la bomba está roto. por distintas 
paites,notándosele tambiénpiaBtantes man4 
chas amarillas que se suponen sean debi­
das al explosivo. » ^
El alambrado impidió que se romjdera el 
arco. ' . --.v.
D e XfB.GjraiiJg
El día de ayer transcurrió muy desani­
mado, í i i  ■ ' 1-V, í ■ ; jV'. ÍV..'"
lios reyes, visitaron la botica real, donde 
viéron toedicaméntos antiguos  ̂ tides,' co'mo' 
raspadura de jcrááeo, sanare de ciervo 
otros.' ." ‘ ......
Ambos salieron bastante-eomplaoido's., 
Don Alfonso acompañó á la princesa de 
Ssjonia hasta el pueblo de Guadarrama. •
Él rey, en suautomóvil de 60 cahaUo«; 
sablón alGoadurama once kilómetros j»i 
dieaminutos. t ■ - t
Los rayes asisIjeMn á la prtmert sé 
del teatro, en la ̂ hé 86 representába Ohê  
tean Marydux. '
■ ■ ■'*• ■ DeevetdÉ - ■■■'"'■■
A fiñéteíque loiArme el rey, se ban're- 
initido á L| Granjados decretos nombramdo 
él aefíorRoééUó subsecretario, dél ministér 
rio de Instoueciónjpñblipaí y á don* Martin 
Rosales l^ p to x  general de Agrioultura. ¡ 
Solloltadl de ipAojoraa 
Muy on breve-Regará á Madrid jUne qoepd- 
sión de éipricultores dé Levante, con* objetó 
de pedtral Gobierno determinadas méjoraa 
mranceiarias, espeéiálmente paré lé ioipor* 
técidn de míaqninaria.
; Impélela deiÉkibatida ,,
En los Centros, oficiales se desmiente Ip 
nóliiña de hébersó ' ibiciadó en Ferrol una 
suscripción en favor de don José Nakens. - 
«El loiparel^ lk   ̂  ̂
i^'átaháo EZ JéepOrctaZ del decreto de di- 
SÓlUctón de Cortés dice^qée él Srl. MoSref lo 
tiéne; pues de lo contrario no hubiera acep
taido*élp<¡®ér;''*-?í'íM K;;"í!H'.
■, Se ocupa El Liberal de Jos presupuestos: 
y éstima qué el mayor obstáculo ..oqnsisie 
éá ignorar el miá,i»t»o^clc,,Msí!iéJi^
'**̂ **̂ ®'■'” -^ \ '«E Í 'F á fs* ‘ ‘ ’ 
Dicé'elórgdiíó de loé repúblicanós qué 
líos áléaldes solOB SÓnlíMbseuüfesí '
ios última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
»| .^y^ores, grandes colecciones en 
chalecos^tóKúasías ydriles parp caba-
SEGGION DE"S^TRERIA 
í, GCn gran esiíietfó j^-véonfóccioína- 
tô 4*̂  clase de trages para 
áprebios_nyi------------------- ^
I k >s  E x t r e m e ñ o s
Í P e d F ó  F e r n á n d e z
• SáíchichÓn de Vich cmado iih.kilo 
7 ptas., llevando tres kilos Ú kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
• J,amones gallegos durados por pie- 
zad á 4 ptas. kilo.
gamones avileses carados por pie-
S í  (VI -Iriln
Salchichón ipalagttefio un kilo 5 
dts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
' Chorizos de 'Candelario & 2,60 j>ts, 
docena. , .  ~ ;
Latas de mortadella de dos kilos a 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio a domicilio.
Esta casa no tiene sacnri^es.
P a f é  3 T K e s t í  
l i O B .
, J O S É  M A ftQ U E É  O A U Z
í Plazs dé la Constitución.—.^LAGA 
Oúbleítb dé dos pesetas hasts l»s cmeo 
dé la tarde.—De tres pesetas en ̂ uelantoá 
tódas faoffa8.*rTA y *MáboRtaná.^Yarlitoión en él p lá ty e l
i^Vinoú delasmejóyos msroeb ooi^eidáS y 
primitivo solera deMontilla. -,i '!)
Queda aMerté 1» Néverís, se sirven he­
lados de todas piases.
Savvli^Q. i  M am lglllo 
Bntrads pór éiOle de Ban Teltao (Patío 
de la Parta.) _______  '
Ungís k Ysfiis üiiffliiíí
ÉALIDAB FIJAS d eU N ^ ^ ^  ̂ e
nvapor
paldif el dfa 37 
mofurs, Oria^Oettoy Mi




de ArgeUa. ' ■ ,El vapor transatlántioo francés
P R O V E N G E  . ,
saldrá el 28 de Junio psra Río JanW^, 
Santos, Montevideo y  Buenos-A^S.
El vapor transatlántico ifranoég /̂
O R L E A N A I S ‘
saldrá el 6 de JuRo para RÍO Ja 
Santos. ,
G A L A C T IN A
Con leche pura délos Alpes Suizos
p :arliia  l í  ACTEAlD A  sttperior 
E l m ejov  a lla te a lo  paira
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
BANGO HIPOttOARIO
d e  F s p a É L d
Delegado de Propagan^de MMaga V su 
Provincia D . M am ael ®<pi?||láiid.©a G y  
sailaá, Coi^tina d e l IHIiiéíWíí BÚWf ,,
'quien contestará gratultaniente, todas las 
consaltas que ge le hagan y faciUtwá cuan­
tos ánteoedentes é instrucciones sele pioaa.
, Actualmenté hace sus préstamos á ^25 
ojo interés annaL
se enseñan por método nuevo y,perfec­
cionado con elcual losdlscípflIpSfap»en-j| 
den en muy breye iiempé* ■ i ;
Pioíesorasi proteis tótuj®)»]
Se dán lecciones á domicUio y;*en Is 
Academia* Internacional ¡de lenguás.wi-1 
vas.—MÓRÉMo MAZON, 3. piid̂ .í
Consultorio OdootollgiGO
N o  h a b r á  d é b ile s
g r a Mes el mejor y"■“ -'éiSBafi’tque  l jó» reconstitujréñto é ̂ sRhle
contra la anemia> pídase en, tbdás las Fai- 
mácias.
Nnz liiÉl Ydusiio 1 Compb
Mayor, J8, MaéMá'».) j| ■ ■* jgayor, Mí, rn am
Esfiécialistá en enfermedades dé la piel* ■ 
jGnr'ación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones, o 
Paño de la cara, 'toattéha8 amariRás Ó he­
páticas, -^liupns; Psoriasis, Lepra y la tu- 
berculoik en-el primer periodo. '
.Consulta de dOceádoS.'
G alla  d *  Gompa&fd n ú m . 18
; DIBIéLyO POR
j í .  J o i é  B áaM .| (r ;A Í^ ^
snÍacalU^Íá.»í^afW^m,l
hestauracioqes facié^  y nácares.’ Api-
zatos, correctores dé la m 
dimites, trabsjopéh.Pto/é 
eto. etc. Puenies, jcoró|otág 
oro, porcelana', etc. Anesli 
ral para evitar el délipréî ^i 
nes quirúrgicas y cu |̂5̂ j|í̂  
pecW|d«ddeLden^^
•lición de los* 
LOr,̂ orcelaca,. 
junciones eá̂  
tocál ó gene- 
ibtervencio- 
teibe á la es-
Casa de ¡W l^hgo
CaU a SaSi A w m , S I  F  S8 
Reformado este estalñeeiiniento con nue­
vas existencias -;de Supérioires colonialeB y 
ultramarinos, sálchichoiíes iMáJaga, estilo 
Vich y Géñová, y demásimbbutidOB y cha­
cinas propias de^  Gasa, tiene el honor de 
éfreeérlO al fpúbRco á precios sin compe­





I Gran Restaui^t y  tienda -de 
Cipriano Martínez.' ' ■
eyvlcío á la Rstá y  cuhiertoffMeBde*i'|ie- 
 ̂ ihte.8etas i,50 en adela u
; A diario cbRos á la Genovesa  ̂m pesetas 
lyjO,50ración. ' '' i
■'¿Visitppcsta c?isa, comeréis/ bien y , bebe­
réis exquisitas vinos. .
La Ale^iúa.-rrl8, Gasas Quemadas,. ÍÉ;. ;
A iás madres de familia
’ i .¿QujOTeis librar á vuestros niños ,dé los 
horribles sufrimientos dé. la déntición, dUé. 
á>ñ tanta frécuencia le causan su muerte? 
áadleé - ' *
LA DENT;ICINA LIQUIDA GONZi^EZ 
: (.Precio del frasco á  peseta 50  céntimos* 
Depósito Centfál, .Farmacia de «aUe To- 
í^os, 2, esquina^ Pperta Nueva. -Malaga.
Fajtivígantaa d a  A leoliQ l.V isü oa
Yénden con todos los dereubos pagados, 
GldriA;de 97<* á 35 pesetas.. Desnaturalizado 
de 95?|l l9 ptaB. la arroba dé; 16 2iRR^  ̂
Lo8"vinoB de su esmerada elaboración. 
Seco añéjo de 1902 con 17? á 6,60 ptas. De 
120  ̂á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dül- 
céS 'Pedro. Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá- , 
grima, desde 10 ptas. en adelante.
' Las d^más clases superiores á.precios  ̂
móébcos.
í; Ge tránsito y á depósito 2 ptas. méuos.
’ É adgltovlo» A la m a d a , 81 S
* Éktensó surtíáo Céfiros, Lanas, 
Etaminé, Granadipas AlJ^acñS lisas 
y labradas para Señora^. . 
k Faldas de riquísimo glasé, seda* 
desde 22 pesetas. , ,
Fantasías de París en drik^s borda 
dos para véstldoé.
Vuelks en todos colt 
lisas de gran gustó y él't „




Deplísito Jo t̂ poneoy ŝ trin
4e corcho pó  ̂cuénts de'D.vPedio Fernán­
dez, dé" EstepBna.‘ Cápsulas,' boten y estu-
publicano que se dirigía; á Elorrio, donde • obes para htnMtras d^Vinos 7
d^bia tpner lugar
LA PERLA
Desde l.* 'dól actual se hallé abiertof?kl  ̂
público este antiguo y acreditado'csj^hlecí* :̂ 
miento después de haber introdumdcHmpor-* 
tantos mejoras tanto *en el local conio en su 
servicio. Cubiertos desde 2 ptéf.. nfiédelaa- 
te. Eátrada, San Juan de los Reyes, 9¡ y 
calle Larios.
^ A N Ü i A
________________
i ’Ml nuevo dueño dé^está OTt^lécim 
^ofia'^Odtado á.la altura ̂ dewé niejor^; 
f(de su oíase, y ofrece al púbUco pan 
¿,rior de todas elasos, elábtírado con elp^  
yor esmero. ) ' *
: Pan «oalianta A todas huraa /Be a 
encargos para,pan éliborádo con harinas 
de trigos recios tdél RsIŜ
Siéltá Nevada
I Cintería núm; 6 (tienda de oundros.)
Desde el día 15 quedó abiert(ii al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo íeA 
la Alameda Principal núm. 16 LPelúqueriá 
El Ciclón)Me Antonio Medioá, entrada poY 
la Alameda^ éalle del Comisario.
, PRECIOS DE FABRICA
F á b r ic a  d e  P la t e r ía : O lle r ía s , 2 3  
S u c u r s a l: C om p a ñ ía , 2 9  y  31
GRANDES E Z I S T E N C I A S .^ P U m B I A
O b je to s  a r t ís t ic o s  d e  e l e d i ^ r P l A t i - P r e c i o s A
Q o m p v a .  d e  A U i a J a s  a n t i g n a e ,  b r l U a n t e s ,  « B e m e v a l d a s ,  o v o  y  e a m  q u e  m & a  p e g a
á ü i "
í f '■
FABRICA DE
i í i A  Á B E J l
 ̂ Gbócólates selectos fabricaclóg coa 
cacaos de Guayaquil, Garacas y Cey-V 
lan, con vainilla ó canela.
^pedáli^d en cafés tOstudM'ylT Awii'Hyveá Ha '".td. : « Jf cruddé de Puerto Rícb; Moka ^arnai- 
ca y otras procedencias. < ^
Tés finos y aromáticos éW Ghina. 
\ Ceylan é India. .
r ” ’  !“ »««• |61I. t ó  CWíMBéji» Slurií y don Jeié
coa dos cápsulas vacws y que Obra en la I Rodríguez del Pino. ^eomndancia uíunicipal,pertenece al ültimo ‘ 
de los mencionados.
jmm
D o m i n g o  1 7  ú e  J u n i o ,  d e .  1 8 Q 6
'<luinco milímetros de ca-
Dfpóslfo: qsfeiar, f\
Sobrinos de «lyftérren Fajári^
El dueyb -dnéño desále Cstabiécimiénto, 
agradecido al favor que el púbUco én gene-
riado el aerviclo 'áutdmáfícb ® c »  y re- 
íonulado todo en beneficio dePptiblico
, ..GERBGÉ. :̂:
Café de Puerto Blco , superior, solo 6 con 
' leche, 20 cts.~-dktíarí̂ ente;d^^
rior,,lQ cts. coij^O.> superior,
. 10 et8.<coinádb'.'~GhbcbÍáw ^  
f  ets.—Cerveza Gru| del GampO, 16 cts. bock 
My y Munich, 20.-rrLbs ricos landMchs 
¿ món'á 15 y 20;ctfi----Adem¿B dulces, yinos y 
|'v>i, ]ieores,:todo déi/lo más superibr,-~Le¿hé de 
vacas Suizas y Holandesas.
Hesde eh a d e»e
El arma es de 
libre.
La heri^ qne Antonio Randéra infre se 
Sánchez, nb.habiéndose po­
dido iencontrar la beriamienta.
En cnanto á los otros individuos ignora­
mos la parte que tomáran én la cúnt|ehda. 
Ujndcitalle
Uno de los. que ayudaron á Ilevai lo* he­
ridos á la casa de. socorro fué luán Tidal 
Cuque. p/-'--
Ta én la Puerta de la casa de tfnc(|í̂ ro le 
iinpidierótt el acceso á ê  ̂  ̂com însíetie- 
ra en éutrár fué ábpfcicado. por un múnici- 
P̂ í» í̂ ®oho cenuuíáble en extreiuo por que 
si bien és ciertOí que los^goardias deben 
cumplir energícanienté con las ordenes re­
cibidas é impóner siempre su antbridad,ño 
creemps que el abofeteaudenfo penel medio 
iñdicado para lograrlo.
' ■ ^ d l t s r d d l é t i l í e '
Uno de lOs detenidos, el|Mannel Jiménez, 
tiene en lá chaqueta un corte de arma 
blanca. '
m . avellana y
limiSñ^gilMadór’ ■''F i';
Ha quedado abijárto el d^ésitO de hielo á 
precio de fábri^, v
NO OLVIDAR LáS SBÍÍAS,
" HARQUE8 DRl^ARIOS, 3
''í.i < Á g p c i l s O
T  ’ V .9 1 il.9 S ltÍD Q > S .e R A V 9 B ' .
'' Hácia'algún tieinpOi ’aññ^eno mucho,
ĵ neií: nimaitra, no te-
niániós réquerir lá plúni^ para dár
cuenta á Ios-lectores de, uña. de «san rifias 
giiraii^ias, hátiriias.ítópále» #■
enoT qñélédif’ Su ImpbriAacia eutbcioñan al 
ycCbádario y Cüntrilúbyen á ciméntar, la le- 
yéndá SMgĵ ñár̂ ^̂  ̂
í , ^eso periodo da caíium, porq^ 
i^ e n i^ a á d o n  hombEeŝ ûa np ñáílá- 
ton otra forma da ventiiar añti|hbñ lé- 
sentimientos q̂ un echar mano á vían res- 
^écUvas bértaiÉimtaf^o ó otro
ŝ títt láds apropó  ̂ qúé fuértí Nueva, vía
j^llii^qñá d hbrá en qué id désárrblld 
áí hecho está siemp^ iñvadiídá 
mnlUtud que acuda allí á hacer sus cont- 
pras, dandn asít lugav á qué. resulte otra 
víctinia máâ  nnáP̂ brê ^̂ ^̂ ^̂  al sáiir de 
Sñ' casáno sbfpichariá éíérlámenfe' dé dá 
f o r | n a i b a  á Vóíyñrj grac^s á esa 
gente qu|̂ |̂̂  ̂ ' medidas
pORcifcaSiiUey siemprevén lá cintura él 
íplátolén conlronorea deviraboeo narasgero 
y la faca Oas cuyo pudoroso hóribre sé 
^llaM 'aábiiv.
' ',;;ÍAritécédíe^0»,
» pe iaa versiones qué hemos recogido en 
«1 lugar del áúcésb sé deduCe que Aútbnio 
lindera hirió dé cabeza á üái
^ f̂óximo parienté dé Mátéb Sáncbéz, ó vi- 
% ñiversá, Cnyb SuCeSb oburtiñ baceUdéi ó 
Oes méseá én lá. cáüé dé Carretériát,‘̂  ̂
al'postigo de Arance.
A parto de'6stê ,heohb, sé estableció en- 
Oe las fámiliás de ambos ciertá tirantez, 
i. ^ e  veníá' dáddb lugéá?  ̂ diyersos actos 
|bétilés pór páite^ ^
«B l«n eeso  .
, A l scdem nña^ ^ne.sa llevó á cabo ei| 
íñ^rildad, asisrierott las disiial
27 año», de la Roda y come el aaterior ve­
cino de ia Línea.
í^e se dedicaban al négñĉ P del contra- 
nando, habiendo vendidb én paceña 65 li-
Bt»uoiu||R ae uruz, ae raorenOj ae 
Reyes, de Rodríguez, de Gambero, de líe-
Las sefioiitis de Orliz, de llórenos de Al primeroqcupósele una cédula perso-
espedida en ia Línea, á nombrejías y de Torres Jiménez.
La boda se celebrará á priucipios del mea 
de Julio.
Según dijo, se lo había ócasiónado deún 
viajé el Mateo Sáncbez. ,
^lí^sgMieráíe»^
Antonio Bandera Salazar es nátaral de 
Ghurriana, tiene 26 años, es casadoybabi- 
tá calle de ia Xed^a núm. A.
Su oficio panadero.
Mateo Sánchez García es de Málaga, cuen­
ta 23 afios> soltero y está domicUiado eñ la 
^lla de la Tfiiúdiidñúm;.v36 , ; i ■.
EñCárnaciÓn Eérireirá Templado, tiené 52 
áfiosj niturái de l^laga, casadá y vivé en 
la Calle de Al|áréz"DÚ|íñ .12,; ; ,
Manuel Giménez Gñtiérrez es. cásádo ’̂do 
,3o áfios y está domiciliado en eícoriíjo dé 
Palma, partido de , Santa GaUlina. l ' 
AñdiréS BdriékOGárCíajéstáqibién caña­
do, frisa en loa 33 afioa y habita ̂ rínP 
daÁí4P :̂ '
pe Juan Vega solo sabemos que vivo en 
Las MorillaSf partido de Gnaldamedinaí̂   ̂
jasgKéUr'
r EljnZgadódéinápruCcióncorre»^ 
eMpézÓ á instruir las dlUgencias dél caso 
personándose en él Hospital Ciril, tomando 
deelatación á los lesienados.
Támbién depusterón ante él los deteni­
dos.:
_;;,;:, ■; GóiUéiitiii ,
El tema cfóloclaáiaá Coñréi^Biónes^^du- 
rante el día dé hbyrbá sido el hechñ que 
dejamos relatado, especialmente en el bá- 
xtio dé la Trinidad,donde los protagonistas
son sOmámente ccñpci^
Tolos élios se dedican ál márchanterfo.
^oi|ato da  Irioaridlo,—Ayer tarde 
huljlp uñ conato de incendio en el piso sé- 
gundo/de la casa núm. 60 de la callé dé la 
Gompafiia. ■
Los municipales Gohos y Rojas notaron 
que saliau llamas por uuo de los balconesyé 
iamodijataménte dieron aviso al inquilino,: 
don José Gómez Qaésada.
Entre este y Ioj mencionados guárdieñ 
apagaron en un moineñtd elfuégo, M  qufiT 
hubíerá que láméntar desgrácias í i i  pérdida 
que va l^  1| pOáé de mencionar. ¡ í 
B g e in d a ld .—A las oncé de lá noché| 
l̂ terioY sonáipn pitos derearma en 1% calle:
Pé|soñédo el sereno Francisco García etí
■' -"'éblJiETÉí
l i l A í P A t t
tíeménios éspéciales para tbdáela7
sede,irabajós.;.,
; . Lus fábrieas. más importáñtes del 
mundo pov su producción y bondad 
de sus producto#. Producción diaria 




Daspacho da Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  H i o a ,  2 6
DouMdiiardo Dies, dueño de este estableeimiento, en comblnaeión da un 'sivodltaid 
aoseehero de vinos tintos de Valdeneñsst han aeordado, para darlós fi eonocez al pAblíM 
de Málaga, ézpenderlo á los signieiitesl?kBOlOE^
Ftas. B .-: 
.  8.— 
lAO
|2sr, de Eáldepefis tinto léfldtlmo. Ftas. 6. -  
lia Id. id. id. Id. . . B—
lléidi m  id. id. , > 1.50
de Fiancisco Gómez Torres de Adra y un 
billete de 100 pesetas escondido en el forro 
#el chaleco, más 90 céntimos en calderilla; 
y al segundo 78‘10 pesetas, una pistola Í4e 
dos cañones y una faca.
Los detenidos convictos y confesos ingre- 
iaron en la cárcel á Óisposición del Juzga-1 
do instructor del partido. f
R «s ilé t«n e la  y  «m «naasaa.—El i 
vecino de Benampqarra, José Qainlero Cla­
ros (é) Mogúé, ha sido encarcelado por re-- 
list^ncia y, amenazas al alcalde del pueblo. 
t  Axmaaí daisonilaadsia.-La guardia  ̂
teiril de Jubriqué, Casaberniéja, Guaro, 
Oliasi, Ignaleja, Benamargosa y Frigiliana, j 
ha intervenido 4 escopetaé; 2 pistoféS; 1 fa- ̂  
|a, 1 cuchillo de monte y  1 navaja, á otros 
;iantOB individuos que las usabán sin li- 
íeencia.
Dn litro 'rsldepefia tinto leg t̂ímo. Ftssit 0.45 
BoteUs de 3i4 de litro . . . . .  » 0.80
1 sr. de TaldenefiA BUnoo.
1{2 id. id. id.
114 Id. id. id.
ün litro idi id.
Botella de Si4 de litro
0.4S
0,80
I fo  o lT ld M  la s  aaftaa: a a llo  Sam J n a a  d «  XPloa, B8
SloxA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este esiableoimltmto abo> 
nará el valor de 50 pesetas al q se demuestre eos eértlfloado da análisis expettlido pof 
el Laboratorio Municipal que el vino oontiene'materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnobinos,15.
ía cásá ññrié'd 36, de la cual, según el púi^  ̂ R w to» d® y o b o .—En el sitio conocí-
lktlftA.Íljí.íliffl.n nMvHsfA ‘trAnASl sÍa *nvrll{i<k POÍÍ̂ ' 6l  ̂ t̂ TDlÍD,0 dd Jul)lÍ(¡[Cl6fblico,habían partido voces de auxilio, abría 
,Csr,men Sabpridp ujl qaíen.explicó,lo pcu-l 
rridÓ diciendo qué és ania dé gébieráq del f 
presbítero don José Talaverá García y qué. 
como ésté á cansa de su edjad bástante ayan 
zadá tiwe Iss facultades méntales algo per 
turbadas había tratado de acOmeteria y qué 
apércibiéndote dé ello los 'vecinos hñbiáñ 
gritádíb oráyendo qué se iratabái dñ, aigo 
más^Avé:
fihrib.aatnií
fué présp Francisco Márquez Agoilar, á 
l^ieu réclamá el jazgado dé iistracción de 
plaucímpor el delito de robo, 
fe 4keri»riPllF oo n d sn a .—En Alhau- 
Én el Grande ha ingrésádo en la cárcel, Pe- 
p o  Géniez Pliuá (i) Gañones, para extin- 
Ipuir condena impuesta por aquel Juzgado 
ittunicipal, por causar daño en propiedad 
ná.
F R I M E B A S  M A T B B I A S  P A B X  A B O N O S  ^
F ó r m i i l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s  ^
DEP0SIT6 EN MALAaA: Cuarteles, 23 |
Dirección: CrRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13 g
£1 Depositario municipal, Lnia úo Messa, 
-V.» B.« El Alcaide, J, A. Btlgado.
-^Lá Dilección General déf A i S S S í í f ^ f f i^ ^
Sm w  I^blicas ha señalado el t í  deíjJulio f e
próxiíffÓ^para íá subasta de constrUccíSin de r W>áolíó.muert(fcutthom-
carietéras qué áféctán: á las provincias dé j ¡ a . . , , 
Báléátés. Cueucs, Gerona, Oviedo, SevUÍa,|,,„£í^®2^?®^^ d^ l'sucesoj
Teruel; TOledo; Tálencia y Zaragoza. I í . ririí aoln cí^uniea que ei|
Ei:i4 i«ra  el consurs/de 1 ¿  obíás
d « PStótóde
za.
£118 del mispio pab|< subastar la (ins­
trucción dé carrétéras iréiátivas á las; pro­
vincias de Gáceres, C-írdoba, Goiufia¿ Cuen­
ca, Palencia, Santáñdér, Salañiañca, Tole­
do, Tálladoíid y  Zaragoza.
Laupérsiiás que deseen tomay páite en 
dichas aubáataS; pueden enviar proposiciO' 
nes A este. Gobierno civil.
B e o d o  lávloao,r-Por embriaguéz^y 
escándalo faé‘ conducido ayer tardé' á la 
prevéñción Gonzalo López Rodríguez, el 
cual ai llegar á la plaza de la Aduáñá se 
abalanzó sobre el guardia que lo conducía, 
agrediéndole con uñas y dientes, restutaa- 
do el agente de la autoridád con la gñérré 
rarota.
 ̂ Biif®niio,-«>Se encuentra enferiño de 
gravedad el antiguo comerciante don Garlo 
Díaz Gayen̂  á qnien deseamos alivio.
B eeldéiit® ®  d®l tn aba jó .—Se h 
comanicado á este Gobierno civíMos Baffi
¡rio I, Juan Gómez Jiménez, disparó' un tiro 
 ̂.^IvadOí García Ramos, de 26 años de, 
',  oéasi<iáñdole la muertá.en el 
consumero émpreadió íá fUga y vién- 
é' sedsadé ,poxíá cónstante persécucióu 
la guárdia civil, preseñtóse én la cáwel 
fde Cotn; donde quedó á disposición del Jnz- 
gt^o instructñr que entiende én él asunto.AnÉHMnHMk»
I  Opiparionei eféetnadás poir la. misma él 
;ñia 16;
; IlfGIRESQS fesetaa
D e M a p i n a
Hoy sé ha constituido en está comandán'- 
cia el tribunal de oposiciones para cnbrir 
ia vacante dqy)rá«Uco denúmero que exis- 
le en eide puerta; f
i Máfiana daremos cuenta déi; resultado.
escapado porque la cuadrilla de rateros, 
compuesta de unos catorce hombres arma- 
désUo ameñázsron si permanecía allíé 
Por hoy n(r digo más.
Su afectísimo amigo y corréllgionario, 
M. JDiae Moreno,
17 Junio 1906.
I —Se ettcuentrs?? «erférnáo e l riférez 
ifagata^dó A Rosendo Rodríguez;
de
lst<^eia anterior . 
lepterios. . . .
Jirrusjes. v;gua|.: ;%ív-.




Oavvbzñsl.^La Júñtá dé féstejúé'ha 
....í vi -.i a encargado ál artista dóni Antoñio Mata- 
SS®  1» COlMtlUMií. dé tw« «rtozuSé étícontllron éñ Puértá Hueva Antonió 
Rondertv^lazar, Mateo iSánolez Garcis,
4Nf̂ éá |§^égo G^tá^ MáUiM llménez
Gatterrez y iUn tal Juap Téga*, í ̂
< \Es lo íÉáñ pióbáblA qué al eñéOñtrárSé 
bnos y  otros se entaWtra- éñtre eUos acalo- 
rada disputa y que, pa^ápdo de las pálá-ji^ áténcióñ. 
btes á los hechos;; sslierón á relucir ías á»- 
áuio» y décimos que sC  10 más pr^able^ 
penqué ñ rieitcia ciértay nadie sabe éon 
exáctitñd lo ocnriiáo más qué los áctorés 
, déí hecho;, y estosÁ la hora en que escribi- 
iUñ*i estaálinéSB sssi^caentían tuios en la
alegóricas de Málaga» lá ládñstriáy el Go-
mércio, las cuales figniráláú; eá el primer 
número de festejos, ó séa éñ la publicación 
déléS^iSBlOS. ;
'Dádalañé^^ d̂ '̂ lséfiñr Matane-
doña ciieemos qUé áqUélláé hañ de llamar
Cávcel y otros presos. é iñcoi|unicadQS 
;Lo ci»rtoesquélWBUÍáé|W perdonas 
;que poy álU tráúéitaban.óyeripñ dos detona- 
^;^nes deArmáv dê  fU’ego| qué Óriginárpn la 
isiguiéñte ajíutidá y prOduJSrOu ñítá dis- 
■||bBióñigéñj»i  ̂ *■ fefe,"' '
' TanÁién pudieron owérvár que algunos 
íÉlloS árribá meneionadoñ esgrimían relu- 
SféniSééáritíáá'bláhéás, yqUécáii tí 
tféiUpo éáiiñAl knéié idés hoin&lés  ̂ iñieñ- 
t t á iq u é lÓ i^ l ip  dáisé A
Í.álafasá. ' '■M,,
Entre .vários Uiuniciptíea quéSOSdléron 
tí ruidô dé lá i deioháéionés ̂ y Slkunos 
SanO'síoóhdtóíáññ álb^ dtís hétídos qué re­
sultaron Bér !||@̂ eÓ tííüíchéálf̂  AUtónio|Bán*
\'DétenéIó!n'éi
; r El guáriOaisipícipalAdolh^ Rpjás detu­
vo á Andrés Boiárego García y ¡Manuel Ji­
ménez Gtttiérréz^nó undiéndo, hacer lo mis­
m o con Juá¿ ;Tégáv^tíeñ pUi^
Bódá-r- ApadrinadOfi por don José Cam­
pos Janér y Señora, efectuaron anoche sn 
énláce matitlhoniál la séfiorita Remedios
llí
iÓnJ-
También Ifué (sóñduólda al hené^o esta­
blecimiento dei dTatritb de Rañtp jDomipgo 
uña mujer llamadá ÉncárnációÜ' Ferreíra, 
que al oir los diiparoa salió corriendo toda 
atribulada, tenieudp; lá d^sgracift j,,de ^ay 
qualremenda ñaidade cUyás resuitás lieva- 
ba abierta la eabezar
_____________________________ _ _ __  ̂ Bicicletas.. .
dos por los obzeroS 'Joan Ruiz Férnández,f Aicañtarilías. 
Salvador Ortiz Márqnez, Francisco Gonzá-I Ganálones 
lez Palina, Diego Roca Ruiz, Joan Jiméoe':
Montiel, Celedonio JiméaezHaiz, Antenii 
Ramírez y, Nicolás Gano. Guerra,,.::
F®Ét*j|b® (i® l® Tj*lnId¿d.-|-^Pa7 
el día 20 está anunciada la sagunda yj(§ 
dé faSgbS artificiales, y teniendo en eñénj 
ia juntá que él sábado 23 es víspera de 
Juan,ba.aeórdftdp'tenga,6feetoéate_, 
en lugar dpi anUjaciádo, quemando;uná ci|'l^em decarrasjes. 
prieboña cómbiuación con su correspo ife de.tOidoa. .̂  
dieuteiMirié dé fuego» que seguramente s5- ‘ Idém de pescado*.
I , '.Total, . . .  .
 ̂ "'VMAGOS.
Jornales dé obras .. . . 
ldei% d6/ParqUe, . , . < 
Ideii|,dé;.Matadéro* . . 
ideiu déíbrigada Sanitaria 
Idem délhuecos. ., . .
rá dél agrado del público.
T®ati>o JLmru, — Décididainente de­
butará mafiana la compañía de oaf^íi^s.
Se encuentrau ya en Málaga las couple- 
tistás, bella Fornoritia, Nieves Gil, ílaRei- 
nade ;oío y el resto del personal
I b i - ’ M :  p r o f i n e l á :
A  la eaisbde
Gonduoídos lodos á la bááa dé 'spepírO de
;iá cáiíe dél Gerirojo, fáerón curados dé pri- 
¿ yuara intéueión porpl diyepVir^^  ̂1*
I don FrauoíScot^î yua líansM aUji lá"; sazón 
 ̂de guardia, y 'eí práctícánte ;dé semáñá se- 
ifipr.Stías. fe?.',;
I  Mateo Sánchez Garcíá píéséñtsbá ii»» 
e t  herida de arma de fuego con orificio de em
Alvsifz y eljovén dón Antonio Martínez 
. : .pesamos á éstos muchas felicidades en 
sn.ñuévO'Satado.fe'- .
.; ; (B«Mqi|^»o®v-rpn Puerta Nueva rifle-- 
ron ayer José MOráies Nieto y Manuel Es'> 
Cudero, propinándose algunos «garrotazos.
' El pirinlierP de Ipécontendíentés pasó á la 
Aduana, j.'-':
Elptro sé* dió á lá fUga.
Á abelaé lór i d® « la a ca  pasiva® ; 
-pebipññp céjipbiair Junta general orplna- 
Íw'’é8ia AmM  Pá>Tá. batar asuntos de 
’Bíiéfés,V ds b|i|é|i „doÍ sMor y>residenie se 
convoca á los séfiores BppíPi 'por̂ ' si se sir­
ven concurrir á dicho áétbî  que tendrá lu­
gar en los sálones dol Gírenlo Industrial á 
las dps dela t̂ardé del díalQ del actual.
; Málaga 17 Junio 1906i—El secretario, 
d.Daca. . ;fe; >
: CsúBa®'' d'®., ®óébÉns.b.---En'ladel-d!’s- 
trito, de la Meteed fueron curados:
Juana Galiano Martínez, distensión' de 
ios ligamentos dé la airticttláción tivió-tár- 
ciana derééhá,rpbr eaida»
Josefa Gár DomíUguez, cóntusión en el 
(brazo izquierdo  ̂Sñ riña.
María Gar Doiníngaez, eilOsión en la ca­
ra anterior y parte eupélíor del brázo de 
reehov’enriñi."-''-
En la del diatlito dé Bto* Domingo. 
Carmen una . herida
contusa en lá rpgióa q^piajia derecha, ca­
sual. " '' -'"ffeiS "? ‘
Joaquín Dominé Atencia,' de una éontn- 
Sión y esguince, casual,
JuaU Gallardo Ribs, de una herida con­
tusa en el l^ips.upéripr, ..por 
Antonio Tergara Gastrb, de suá hérida 
en la región piañtár, por caída,
Blas Rutria Rincón* #  upa poñlusión en 
elpie izqulérdb, pbylá<̂ i4ente delirad 
En la del.distrito dé la Alameda:
José Jiménez Díaz, de una herida en la 
cabeza, leve, por caída.
Emilio Mora Paira; de tina herida en la
d óñ trá ba n d lÉ tas  detanM o® .—
Al dirigirse á la estación de Campillos el 
gUaidia de aquel ñuesio, José Dominguéz 
GátUposi vió áidos sajetos dé maloá áutece- 
ábñteé; procedió á deteneribs conduciéudo- 
loé al cuaitél.
Interrogados por el primer teniente señor 
García Rojas, incurrieron en contradicio-
nesí'
Uno manifestó llamarse Antonio Oliva 
Segura, de 45 año»; « casado, natural dé 
Campillo», y habitante en la Linea de la 
Concepción’, y el otrO' Jo«é Rute' Garpia de
Idem de bicicletas* ,  - . * * 
ídem dé espectáculos y séllo». 
átaUde» para cadáveres de po- 
Ib re s . ■,■'■* . . . . ;  . . 
iteriáles de obras. , . . . 
O yrécolecciónde estiér- 
leSi-%--'''.’' ' ' . *■'■ i- 
ntarillas, premio cobranza, 
alones, id; id .. . . . . 
ditoé reeonoeidoa. . . . ̂ 
tos' para el Parque. . . . 
raciones casa Audiencia* 
Uleros. . . * . . . .  
os efectos para la Gasa Ga-̂  
itn la r. .! , . * . . . 
rros á domicilio . * . . 
á‘trans6únteé . . . . 
ru sjía  * * • * . . *
Total ’ . . 
iteneia para el 18.
Igutí'ii . . . . 
le ascienden los ingresos.
Sr. Director de. En PóPUBAB, 
d iv o  smftvd® herido
Aun- ub hace un áfio que el guarda del 
término de> las Tifias, llamado Hran'eiscó 
Florido, sorprendió á ' uu' individuo con’ 
unasgavillaa huttadas, y ai iráiar de con­
ducirlo al Juzgado con él cuerpo del delitb, 
el delincuente sacó una pistola y dispáró 
sobre dicho guarda, hiriendo ó é8te;ñb obsr 
tante dar el pioyéctU en la escopeta dél 
Florido.
Ayer le tocó el turno al infe liz gnárda 
jurado Juan García' Rivas; él cual se en­
contró al vecino de ésta Antonio García 
9.479,32 ’ González con un haz de leñé, en el sitio  11a- 
137,00 j mado Cerro Molino.
553,751 No sosabe á- ciencia cierta lo qné entre 
120,30 latnboB ocünieta á causa de la ireserya dél 
30,50 i sumario’; perorsegún mis informes el guar- 
7,60 | da manifiesta que al ordenarle soltara la 
1,001 lefia, el que la llevaba la dejó caer con pres- 
76,00 \ teza y con la escopeta que ténía eñ la' otra 
10;00(mano hizo un disparo al gñáída, á uéos 
627,80 : diez pasos de distancia, hiriéndole graveé 
697,OOilmente en el vientre. « <
E l guarda, á pesar de la héiid», hizo fue- 
11.640,17 fgo sobre su agresor, alcanzándole los pxo- 
yéotilés!, é hitiéndúio en la espalda.
Según ha manifestado la ma2ré deí Gar­
cía González,-eu hijo fué pór leñé días an­
tea y el gdardá García Rivas le hizo que 
la abandonara diciéndole que ño volviese 
por mée lefia al términodé su guardería, 
y que ayér; al irsñ b ijo  por leña, notó que 
cogió la escopeta; pero que napea cureyó en 
lo que iba ó ocnriir. Resultado, dos hom­
bres gravemente heridos.
Estés lamentables sueesqs tienen im- 
presiouadñ á niste’pacífico pueblo,, y  bas­
tante alarmados á los propietarios, pues 
hace anos méseaqae uño de éétos, tnyq 
ñeééridaú' dé'̂  iS llr  éscapadq dq fu  finca, 
pórqué'ññ que uñ cabrero pastase
(Enella;' '■
Sato es escandaloso, Intoleteble; el réspéto 
á lá áUtbridad y á la propiédad es descoño' 
cldo, y tanto és asi, qne el que estas lineas 
escribe está sufriendo grandés'dafiQs en sus 
propiédaies, bastando decir qUé e l afib pa­
sado, mó róbáróutoda la cosecha de higos, 
aceitunas y almendras, y lp<mismp pcnríiÓ 
á ñ î suegra áoááMárla Mora Gálv̂ áñ, pero 
hay más; es pübl̂ o y uotpiio que él afio pa- 
áádó ée^prgî izaro^íos rateros en cuadrilla 
dê  d(j'ce, catórce y veinte hombres, y de no- 
ché, áirmáábáúé eééopetas, salían á robar 
almé&drá»; trí¿ b i'y  aceitunas, y se dió el 
caib dé que dpñ' l'é lix  Rodríguez se fuese 
ññá'ñbbhé̂ á iá flneá de su madre para evi­



























Mfttriterpa y  eoháiiineroá.
Lá^noche del 26 de Nbvieñibie de 1905, 
nhalláudpsé en Alhaurin el Gráñde Francis- 
cp Farñáñfiéz Ramirék, gñardá jurado dei 
resguardo de Gpnsumós, en él- ejercicio dé>
' sus fuuéione», en compañía de Rafael To­
rres Rueda; sorprendieron: á los matuteros 
Juan Ramos Gtícia y Juan Cárdenas > Gon- 
zálei, procésádo él primero én esta cansa.
, Cada uup de Ips matuteros llevaba unñ 
damsjuána de rom, la qué" negaron á en-* 
tregar, intentando introdacirlás en la casa 
de la Huerta dp San Antonio, de la qne era- 
casero el referidb procesado.
: El empléádb del resguardo de consumos 
salió ai eñcuéñtio de Juañ Ráteos García, 
para impedir la consumáción dél contra- 
bándó y éste le hizo un disparo con uña es­
copeta que llevaba, causándole una herida 
de forma circular, de unos cuatro centíme­
tros, falleciendo Francisco Fernández Ra­
mírez, .Instantáneamente, á consecuencia 
de la hen^omgia fulmiñáñte que le pro­
dujo la lesión, y déla rotura, ppr los proi 
yectiles, dé los vasos arterialés y venosos 
contenidos en la cavidad abdominal.
Juan Ramos y su colega de mátate bu- 
yerpn, dejando eñ el lugar del suceso las 
aatesjuauas qde trátabán dé intióduciri
El ministerio público, representado por 
-el sefioi Calleja, califica estos hechos como 
integrantes de un delifo de homicidio y 
otrp de atentado, y solícüá (jne se le im­
ponga á Juan Ramos Martín la pena de 
20 afioé de reclusión temporal, y 5.00Ó pe­
setas de indemnización á la familia del in­
terfecto.
La defensa, encomendada al letrado don 
José Martin Teiandia, estimaUque el hecho 
constitnye solamente na delito de homici­
dio por imprudencia temeraria, no existien­
do el de atentado.
A su criterio debe condenarse al reo á 
séis meses y un día de prisión coireccío- 
nal.
: Para failar esta causa. sé reunieroñ hoy 
en la sala pTiméra, los jaráábs deí distrltp 
de Goín.
. Forinañ el tribunal de derecho los sefio- 
rés Sáez, Morcillo y Escobar Aliaga.
El procesado manifiesta en su declara­
ción que no tuvo propósito de matar al de 
consamos, realizando el hecho impéñsada- 
mente. ^
Solo áepuáieron'úos testigo», María Gar- 
gia Pérez, viuda del consumero,y Juan Gár- 
denas González,
La primera acusó al reo y el otro dijo que 
no vió nada. ^
Terininadas las pruebas informa, el fisJ 
cal, sosteniendo su iuclusioñes provisiona­
les, y concluye impentrando del jurado un 
veredicto condenatorio.
Cuando nos retiramos dé la sala conti­
nuaba el Sr. Saez en el uso de ia palabra*
9»
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El® VMS® é|el pílente J lftrle
Luego que Gerardo y Bñlfiir hubieron salido de Saint 
Gyr y se hallaron en Versall^ c
Irada por la parte lateiál derepjiá del cuello ceja izquierda; de píonósticu’grave pásan-
ic penetrante en la qaMdañ buctí ,
Ü; .■ El proyéctú qnedó álqjadó eñ é l eariillo 
izquierdo, tfe áqude leí^ééxfaráidc).
Su,estado erá bastante gfáyo
do al Rpspimciril.
£i lesionado dijo qué ño sabía dóndé ni 
quién le había producido lá herida.
J u n ta  'd®'feate|Q®*fe-Gomo-:dé eos
Antonio Bandera Salazgr .tenía ,uña beri- tambre .ayer se reunió la Jcúita Permanente 
da inciso punzante de dos'eéñtímetrps en la de festejo».
parte superior del pecho, tax^biéAgFáye* i  sesión se .redujo á un cambíô :̂ ^̂  im 
Encarnación Fenptea Templado, úna he-1 pfesionés aéercá de ios brabajos quésé vie 
rida coñfñsá dó ciñeó centímetros.en el lado| ̂ en practicando para la organización de los
se calificó sal
derecho dé lá cábela*
, Como el de loa anteriores 
/estado dé grave....
A i  H o sp itn iy  A su  e®«® 
Terminadas las respectivas curas, habili­
táronse tres diablas, en las cuales fueron 
conducidos los doá prijgieros al Hospital y 
teúltinía á su casa, ácompiafiaúoB por los 
guardias mñnicipales Antóñió López y Añ- 
drér Cobos aquellos, y por el cabo ÜOguel 
Pones ésta.
Quién b ir ld  A quién .
La herida que tiene el Mateo le Tuéinfe-
distintús números qño integran el pro­
grama. •; ^
A l a  o ir é ® !.—Antonio Torres Gue­
rrero pasó ayer á la cárcel por escandali­
zar y golpear á Antonio Pelaéz, hecho ocu­
rrido en la calle de Mármoles.
Baponnal®®.—El sábado á las diez de 
la noche tuvo lugar en el Hotel Tlctoria, la 
filma del contrato de esponsales déla b̂ Dá 
y distinguida señorita Clara del Solar, éon 
nuestro apreciable amigo el joven don Feli­
pe de Torres Jiménez.
Fueron testigos los señores don Manuel
on Racine y Rubaniel, pre­
guntaron á éste lo que popsaha hacer ya que la suspen­
sión del ensayo había frustrado sus planes para el resto 
del día.
—No sé,—contestó el veterano con pesaroso tono:—só­
lo á mime suceden semejantes desgracias.¿No os parece 
como ¿ mí que todo ello ha sido una comedia?
—No,—dijo con candidez‘hacine,—es una tragedia, se­
ñor marqués, , „  ,
—No hablo de vuistra.pjíjra, Racine,—exclamó Ruhan- 
tel de mal humor;—os pjregpñto si creéis que se haya sus­
pendido el ensayo para dar lugar á una comedia que será 
representada entre el rey y los curas que allí se hallan.
—Quizás tengáis razó»,—dijo Racine tan afligido como 
Rubantel, y no comprendiendo que el veterano hacía de 
su exclusión una cuestión del todo personal.
—Yo era un intruso allí dentro,—añadió Rubantel,—y 
no han visto el momento de ponerme en la puerta;—he 
aquí de que me ha servido la protección de mi amigo el 
obispo de íroya. jAhl {hube de desconfiar de Su Gran- 
d6Z£l!
—Vaya,—dijo Lavernie sonriendo,—no acuséis á ese po­
bre Jazmín, el más sincero de todos los hombres.
—Será así, pero lo cierto es que me han puesto en la 
calle.
—También á mí,—dijeron Belair 7 Gerardo. ^
—Y á mí también,—añadióJlacine con un suspiro.
—¡Ahí ¡vosotros!..*—murmuró Rubantel con un tono lle­
no de reticencias.
—¿Qué?—preguntó Gerardo.
—Que vosotros,—exclamiS el general incapaz de callar
lo (ftie pensaba, vais á darme los buenos díasj y cuando 
haya vuelto las espaldas, entraréis otra vez en Saint'-Cyr 
por álgiínA puerta excusada y se dará principio a.l ensayo.
El poeta y losados; amígo$ prorrumpieron en uña excla­
mación de sorpresa; perolenvanó íué que Gerardo sa 
déslficiesé en protestas: nada pudo vencer el obstiñadeñ 
amor propio del general. .
—¡Ay! tengo un medio para convenceros, señor mar- 
qués,—•dijo Racine; —acompañadme en vuestro coche has*
■ tá mi casa dé París, y así veréis si vuelvo á Saint-Cyr. Por 
él porvenir de Áthalia quisiera poder hacer lo que habéis 
sospechado; pero por desgracia no es posible.
—¡Cómo se van á burlar de mi!—replicó Rupantel,— 
yo que al ser invitado por nueistro amig;o Jazmín df á en- 
teuder^Jálguñás personas mi expedición A SAint-Gyr.
—Pues allí habéis ido* •
—Sj,,pero ¿y el ensayo? , /
t-rPqr jpl honor,—^̂ exdamó Racine^—os suplico
qué aparentéis haber asistido á él.
—Así lo afirmaré,—dijo Belair.
-Y 'y o  támbién,-^dij o Gerardo.
, —Seguros podéis estar de que yo os contradíga,—mur* 
mufó el désconáóladé Racine; ¡cuánta alegría, tendrían mis 
enemigos!
—Re modo que estoy obligado á hacer lo mismo que vo­
sotros i  á sqstener qué' he asistido al ensayo do ÁthaUa,-̂  
dijo Rubantéi al̂ go reconciliado ya con su situ|ción; eso 
se lláñáa méntir; {ira dé Dioi! inás puesto qué estoy en 
Versalies, mentiré como todo el mundo.
Los que le escuchaban soltaron una carcajadá.
—Sin embargo,—añadió Rubantel,—ni este recurso me 
queda.
’ —¿Por qué?
—Porqü| no sé uña palabra de la comedia y voy á que­
dar én había si me hablan de ella,
—No os detenga eso,—contestó Relaír,—oid y retened 
en la méiábria el primer versó:
Voy á su templo á adorar al Eterno.1
—Luégo de haber dicho este verso, os hacéis el miste<< 
rioso, y pOn eiia os bsNtorá paî a parecér̂  muy enterado*. 
—Tenéis razón,—dijóHubantel;—veamos:
Voy á adorar al Eterno...
1
’ l
.• ;í^^Á'?:-’xr\! • V-, W -
mm m m
' • ■'. •' - ,-•. .• ■•' • • ' ■ -\ . y . ••■'*:̂ .:,
:.*3¿̂ l
S« 'éB«s» ft pftbUtro TÍi3t»!&aestrM S&«fa«lu paraixMBi?
lttô 4Ps><lNfrdiufa»Bae MMestilot: >
Encajes, realce, mtíeea, panto Tninici, etc,, ijeeatndoa 
nsB in náanina ,ĴIOMÉSITICA B06!NA CEMTBAL,
' in Miawn qne le emplea aniversalmttnt'e para loa limiliai, M 
tna laborea de ropa blanca, prendai de veatir y otroa aimilnreB.
láaninas "SINfiEB, |ara r t
8i.,ü...ii.,.t.i.i.d,..tri.»......Mi,i..u..t«.. ftiró iwiiiflÉ» igffiÉB W «ffl«Mles.-fl9t8ÍcHbMéBnÉaib p  m =a|tttb
« r :  d e s c o n f i a d  D E  E A S  I M I T A C I O N E S .
« , ^ 1 «  ^  ^  iBapjrpiita '
f e  ̂ ea| eJP E D  I D '  S1E P&B Enrique de Lietraa y^oset, ̂ édipO/ ̂  4» la t¿sa ¿« áé*! |
*  W K M U A S  p M i #  corro d î Distrito de Palacio. •r|
La Emalsioo Marfil al Quayacol GERTlFltíb: (iué 'he empleado É I^Wt^ako'iED^IlldlIllQlÑr .  M A U F IL  A i .  iDUA'ra c o i . en fa prádUdá. i¿l£utii, hahien'dQ | obtenido notables curaciones en todos los casos en<^e estd lhdiqado;.| asi como el qué^stf^cribe'lo ha utilizado en un l&rónquiüa cróní-", , ca qu  ̂Tiene padeciendo líace lai^o tiqbapo y ha haUs^o notóle en su dolencia.'  ̂ - \% k, ' ><
Y para quei>a^ Mcer t o d  ol presinte en Madrid i  Id dSj
lElblfzo de ISMti"’ ■̂ ■ '•>...-i. l-, v:-Ai:a
a M i i  ii,iaiadHb
D e p ó s i t o  O e p t r a l ;  l « e o r a t o i ; í p  Q u í m i c o  F a r m a c é n t i e o  d e  f c  d e l  I I  o  a p e r r e r o  í S n e e s o r  d e  a o n z & l e z  M a r f l l j . — O o m p a f l i a ,  g f c — M i i l M O j L
CMX« DOREZ¿, .  .  -T¿^gj
Garan secura y radicalmente á les dncs dfas de usar .dste GAhLiQiPlL. ̂ alBa 
|Í dolor i  la primera aplicación.
¡ ¡U Ü A  P E S E T A ?  Ü I T N A  F E S E T A S l ,
Sn todas las farmacias y dro£uerias. Cuidado con las imitaciones.
En Malaca: Parea .$diii:ylrén, Proíimco y en todas las'•farmadas.
Jamas deja de dar resultados; PllPidaele ni |nnocHa 
instrucciones ' • - 'Liviovo • : ■ í . V ; .'. f V.. ¡ ¡ U W A 'P E S ^ A ! !  ¡ r o | í A  P E S E T A !  ,
Depásljto Central:tDr. ABRAS XIFRA, lOj Argensola, farmada, MaárMÍ,-̂ Bi.
Bositanos generales H1J05 de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y G.^ di 
OP7 M AírriN V'yELASGQvMARTIN Y DURAN de Madl̂ A
l o M  B e S i 'b F f t S  t e í i ; .0 a is[ v e l l o  é  p e l o  e n  l e f &  d l e l  e o e i ^ l ^ « : : : o í i 0 .|l0 ^Cm9 VILrJP cHLÎP lwE.̂6# dWf M/1. w %SP AvCAv Wib;. m̂P 'NBr Jg4d e 'IWhe A. .Jy <WLJEi gm
e l  l > e p i í a t o p i o  P o l v o s  C o s i o é t i e o s  d e  P y a i s i é h ,  M o  i w t t a  e l  j s d t f e .  S i s  e l  o & d s  e e o n ------------------------------------------------------------
F i v a l .  P F e e l O p  2 ’ S O  p e s e t a s  b o t e o  @ e  F e m i t e  > ]^ p  e o F F e o  c e F t i ñ e a d o o  a n t i e i p a i i d o  p e s e t a s  S ’ 5 0  e n  o e l l o s $  ] 2 o F F e l l ^  
f a F m a e é u t i e o «  A s a l t o »  6 2 «  P A U C S E P I^ bO H A .  D é  v e n t a  o o  t o d a s  l a s  d F o o o e F l a s ,  < ^ e l ^ i d i t i é F í a s  y  f a F i n a c i e e o ¿ -úl
ptpa 1
Se recomíeRda á Jos famadores este higiénico p w l.r -A  eutlaltoij;© acompaña un precioso abanico dê cahal̂ <|ro., 
De vent̂ L en ios «staneos y*dn1a Pap|lería €ataUtrm, Plaza de la Constitución.
E n fe r n ie d a d e s  d e  l a  m a t r iz
Consulta gratuita á cargo de OGAÑA MAJITINIIZ, 
Médico y Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
Plaz^ 4e los Moro, 6, pral. izqd^
ilDADO
____ 0  EL CANDADO se ha trasladado á
____dél Marchante núíueros 6 rI 12 (antes Salva-
), mientras dure la reediñpación de las casas que
ocupaba. , , . . '
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el importante i^i su clase, antes 
de hacer sus compras.
«E l C a n d a d o»  F e p re te p ía — M a r c M n t e ,  6  a l  1 2
Gfamiesliarinas ile caraas de vaea yterneni
SE GARANTIZA su  PESO Y CALIDAD 
La libra caTuiceia. . . . . . . . .  Plan. 2
El kilo. . . . .  . . , . . . , . T 2.25 i
! La libra naroti^ra coa bueno. . . . . . * 1.50
El kilo . . . . . . . . . . . . » 1.75
TERNERA, ia libra carnicera.................... '» 3.
El kilo . . .  ..................................  » 3.25
De venta, caüe de San Juan núm. 31 (al lado de la Sille: 
Mm. 37 y 39 de la minma calle (írente á la Tornería), y 30 de 
minma LA FAVORITA y Gisneron 49, en todos cuyos eat^bl 
mientos se anundan lés precios >̂ or medio de caifteles.
DQim lE niELUis FBM ssas
100
Rodrigones, estacas, barre- 
Pintádós alras.
C a r b o n y le - T




Se garantiza sus resulbados en todos conceptos.
Sotellae bola de 6 onzas • 30 * ptas. éí.
» » ' ¿10 » ' 38 * » ’ »■ ' >
> » » 12 > 34 ' ¿  ‘ »' .»
Se hacen 6Epedidones á todas partes con aumento de ni
peseta más;en los predos, libre de enváses y franco'estación 
l«ga. Pago ái contado.
D. J 34 8a i0! Blanco.—fiinetes.nüm. 17|
,A¿¿
VINO z»i»nBi>o iiS'




. 'étmA, «9aA, «WS«IAIIAi C b Y íí6*rÓISÍI''Al8l9rttAbLEl:w „, wAw.ií»‘-ái¿iw>aii>,.sferKPBüa—td». oiM*m.va4ta8« iMrvicMa y-asi ««TaBóB, Af«8os»B88 siam«(Bíii '
atgtjltini. Atiiijit tatrsyrnF •ta|,8|«. Inólip«Bii.'U« iJiuijfttltovudariulté alémtHurxio Tá lOB qUi j
I SSiiéaiMeé aUÉtéif iriniiflfé iira'UíyAn'!rASA.IME«'‘̂ r̂ ós t .... , ...1..; ?; ^
y A S M A g l A p a  A IK D O
T I N T U R A  « « O A N 1 B A 1 . I N R , , .
NolnáS CAÑAR. A los dos minnR 
éhmtelTe infoUblejdbnté á lói Óall̂ lldi blanepa j  de la barbtt, el oblor nator 
fe U juventud, negro, óastaño <5 mbl
S 9 alquila una ce
dbera, inform vfiiuicsiled
j — mAíim 41*9 ..'Agéitéi} Pairejo nfim. 87o 
(frente al Convento)
e
p<m nna sola aplioaoión. JSl pjjlor ob0»> frvs 
pido es inalterable durante seis sema’- 
náá, i  pesar de lavajes re|>ehdos, y ^
in natural que es impos] 
irse qne son teñidq̂ .̂Lj
.pe]
i9.mej<;ff ̂ .to* 




(químico), 16, Rne Tronobej^
lamente
Gafilblál 
París. 1 frasco basta para Seis meseî
!C.*, PdUcepa, i, Bárielóbi.~De venta 
eiuo^ ^ s  Drognéda  ̂ PedumerM
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza j 
á 10 kilos de alquitrán. /
S4 A ñ o s  OB é :2:i 1 'o
*edir prosbeoto n.®4,á la Sociedad Española del Oarbonyle.S U P E R V I E L L E  Y C-‘ *
BJEM'CBBl A .^ «ÍT IP B  ZCO A  
Representante en la provincia de Málaga 
J osé  M * Bapinwp, ca lle  de T o r r l jo »  Rém . U d
^ ja lEe a l FáWiSí M H . H.
■ U E r V E N T E R - ( H i t n a a i a ^  
^E Q rovB % li)r«fectiyo d e S .M . la B e iB s 4 e H d B Í | S
U i i p  G á iiiM  FÑldrjltéa en Meiage
■Con él fin de p¿der conséryár eq él dfejpr estadOi f̂i salubridad 
bjpené, todos Ids artícuío¿ dé C’ámes, Mante^s,^ .Embuy
,  La *á ca  geradna M ábdesa, Garantb^ida, pura-y 





Jaboneé medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Delbancó, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Piáetics, tomo 38, núm. 11, 1904.
Dé véntfi en todas las Farmacias y Perfumeiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JÜLIQ THIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MALAGA.
D E ;  C E ]
j  O a l H id F á u iie a
srros
4b mié acreditadas iábnuuit uigiesM, ,£iñincesas y
.• » janoba0^70 pepolM
V I N O  D E  B & Y A B D
Romano superior 
Portlaud > (negroydaxo) » • '« 
» extra (blanco)  ̂ . • 1 •
* » (darq) pav!R«tttM ;
Wg|N*
que expende esta casa, be montado uná Gámára Frigorífica, sien- 
bdo’la priméra en esta cápitái, áiopde podráUi por un precio muy 
l êcúínómico conservar por varibé días, ^ocíás Tas personas que lo 
'^deipcn, aves', trozos de carbeá, piezas, de caza y pescado recio. 
Eelkiega á los señoreé qpeños fie réstaurants, fondas,-receberos 
H y ¿  público en general ñó dejeU fié baW  pruebas, que tantos be- 
I n|ñcios les ha de reportar, pues-; eñcontfaráa sus mercancías al 
i  ^etira;?la,s .ep mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
I ^ n  mermas, pues sabido es que en el rigor del yeíano, cuando 
I pp se qonsumen en el día, se exponen á perderlas ó á datlás en 
j malas condiciones. v • ;
I También se expende hielo cristalizado, él cual no hay temor 
I en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues adqmás de re- 
 ̂ firescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada. . <
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, ().25.—Para Cafés y  Neverías, prééios convencio­
nales.—Se reparte áfiomicilio.,
PEPTS^NA BSN^W'ATAIÍ A 
_ j  los enfermos, los oóavalocientes y todos los aeniles, ei 
, „Íd^E®ÚBAYARD les dará con seguri^dad In FUERZA y la SA- 




Cid imdránliea . c . . ' . • » O,0O » r
14 neos de Sp. lifltm y bá^ew. .Desde un fooo precios «ipednléi.
^PorOáiid de |ié]|4M»,tiMe imts»̂  lo mejor «tue se eOAoeq 
pávüaenti^ y aeeiaii.
J osé  Rsilii d « l 09m d«, IS —M á la f«
¿dCMWe,
UYICTORIS,
EstatiecMento de MIGUEL DEL PQ(0
Las esquelas mortuoi ias «e reciben 
para su inserción hasta tas cuatro de la 
madrugada en esta Adminfotí ación.
de sumar «Üdik.»
La más perfeotó y rápida. 
aivoqa.Bevende buNq se equi i 
La Llave, calle Lados.'
Para ht Habáña
sefiesen nua ĉigarrera, Sastra, 
modista ó idahchadora honra­
da, soltera ó viuda pin htjoa dé 
25á S5 aliós de edad y que «epa 
soribiT; Informará^' Xorrijos 




Be hacen á la meo





lupa cajú fie oapdalés. lp|orf 
maráp. Pozos Dt(loes, 44.  ̂ -
E cedéh hemtbiah hábüa- 
dones con éemeradu aSis-








altos y bajos con patioa-.y 
lagar de pisar, «e alquilan 
‘én Calle de la E^ei^hza, 
núin. 1,2.°, (Barrióla victoria).
Informarán calle Tórrijos, 
núm. 81.
Füerlat y Véhtanair, ’̂ Mli 
nes y rejas; en báen nsĥ  
oedénteŝ  ̂ 'de. derriboi;: "̂ fibsl 
depósitos fié múdelas > péils"H 
“ ■ Merced al ÍaV : V
léátrô  Cervantes. . '¡ ' .;
tábrm4’lbidas' <T 
tthéz,' 10 (trente á‘ Masó).
.Se venden dos magníficas 
mesas de billar por menoa de 
la mitad de su valor. Dar in 
razón, Torrijos, 31.
8 & .... .......
enéll^nértQ fié.ia Tmrre una 
magnífica oasa cph.,8iéte éspsl: 
oi'osás hábitadones,' eoóihi'y 
agua éttlaifiíeána finca.
• Darán razón éjL'Cl Lagar fie 
MoyUlf, (Puerto ."fié ja Tqrye.)¡
EflGüaiíernaciofles EeoBDiicas
|EJ Oénfie de Monfocriaío 
Los tres Mosguéieros 
Impresas las cubiertas 
iradas cxprofeio pára 
dichas obras; el cncus’- 
dernafior participa á los 
snadiplieres que por 25 
céntimos encuaderna él 




i i EL QCIKDB DE LfiVPlNIE IL COMb» BE LA/ViatNIB 4Í
.—No es eso, no es esoyrrrexclainé yiyginente Hacine. ; 
- tSí taL-^cont§st6 RpbánteL  ̂ \ ^  '
—rNo, el verso hp tendría CadenCî ,—insisĵ ió Racine  ̂
Sn vez de citar versos sueltos, de los guales $1 sehpr tuar- 
quésquizás no se apordarís, será mejhr q\ie venga; pou- 
]n%o; le contaré ia tragedia y q‘ued,ará ,comjplet îhen^  ̂
tfüido. '
—Gpn mil amores,—-dijo Ruháhtel,-—inarchenioSs j# -  
pid, Gerardo, venid, señor miisicol , . ,  * .,
—Sabemos ya la comedia,--eontestáíon wnhos jéveiíés, 
—Había pencado,—dijo Racihé,-7-0̂  rógar al se^ofe 
marqués que ai»ptara mi huttiilde coniidá.  ̂ ,
—Y yo en Uevaros á Comer á tqdbs á la Pi&a de Oro,— 
¡dijo Rubantel.
“ ^Ños es impósible,—contestaron Gerardd J  .
—LileVáos á Rkcine,—dijo Gerardo al pido de Rfibaútel. 
—Lleváos al general,—dijo Belair al oido dé Haciné.
El general hizo subir al poeta en su carroza y tpnid con
—¡Ahí ¡señora!—exclamó el buen sacerdote cayendo de 
rodillas,—contad conmigo, á pesar de todo, sea cual fuere 
el peligro que me amenacei Vos sois en el mundo mi más 
grande afecto... Pero no, otra persona...
—Gerardo, 4U0 es verdadf /
—Sí, señora. ;
—Os lo permito,—dijo la marquesa con encantadora 
sonrisa.—Sí, sacriñeadme á él, pero una vez reina, ¿creéis 
que no sabré detenderie? Pasado mañana estará salvado 
de todo peb'gro., Y decidme, .¿qifé piensa vuestra probidad 
del jesuita y del arzobispo qué fecaban de salir de aquí?
—pue el arzobispo es eljei^ ta  y que tiene aún más 
miedo que yo. al marqués de Lduvois.
é/-
ól el camino de París, dirigiéndose los cuatro enpl acto 
fuego graneado de sehalCs de inteligencia.de partir ún— o— --7— ----- — ^ ,
más de los que puede emplear ep 4Í̂ z concibábulps una 
logia de masones.
Así que los dos Jóvenes quedaron splos, Belair exclaipó: 
—Partamos; lá pobre Violeta debe ballafse én grap 
desasosiego. '
—Vamos állá,—dijo Gerardo,—pero he de decirte que 
mi inquiétud es aún mayor que la de Violeta. N6 olvidee 
'que el marqués de Louvpiá lo sabe todo,y que si no toma
í'.i
mos grandes ptocaucionea sabrá muy pronto Ib dmco q ^ , 




—Me haces temblar; amigo mío.
—Ra^ón más para ser prudente; es preciso qfie nos 
crean en Versalles ó en los alrededores; es preciso que 
nos crean siempre en nn punto distinto de aquel donde 
se encuentra Violeta'. Vamos á énpaî ^aFhéÁ comidaá 
cualquier parte, y mientras la eaperatnos daremos pn pa* 
seo, si bien lo haremos á ^lope, á escape, por éamiinoá 
extraviados.
—Es muy fácil que nos sigan.
—Puede ser, mas para evitarlo iré contigo. Td an<Iarás 
delante'y yo detrás- de éuandíJ en cuando mc detendré 
como á cien toesas de tí, y veré si alguien nós Sigue, para 
seguirnos será preciso correr, 6 iníOUces dé Ibbqúé córran 
tras de tí.
.j íjv ,A -lí'
Notas útiles
M o t lá 0  iS lÉ d P itllB IM
..IVQtni8>ÍÍm̂ DOa'̂ 4Tl¿ '
Vapor «Santa Ana», de Sevilla. • ' -
]ldemi «Giadad fie Mahóñv, de ]l|eiillA><̂  
Pailebot «San Fianciaco de Pa^iá>, vde
laétií blahqaiHdiî , 10 id. I08 48iidenííhT 
Cebada del pafs, 7 iA toa 13 Id ^ *  , : ü» 
Idem embaroadaj J9 ifi.,lof 100 |de.m* a:
ídem oochinefaB, BO lO. ídem.,  ̂
^̂ Garbanzoa d^primarSt43>  ̂id. loa 87 Ipí
|Aúd «lUGardo;»; áOiMarhella.
Idem «Teresa García», de Geata«,
BÜQÜBB DI&PAOHIPPOl' I  ̂ ^
Vapor «Santa Anav, para >Álm.eiía* > 
Icleni^Bepafiar, para TorréideJ Jíar. 
DMandra «Parmén»., pa^I"""'""'... ' ■l■llllll I wmtrnmfrn'mmâ
‘ Méiíéa aáĉ d&éadas añ'el dfa Í5t 
S2vá«im0iy  6 témeraa, peso 8.931 Kfloi
760 gramoB, pesetas 503,15.
49 lanar Tfiabrlo, peho 587 Idlcfll 090:
saos, pesetas 28,48.
2g.«er4of. peso 1.568 Jdlos 800 fraamA 
pssétas 140,71. >. ■
Total dé pésót 7.182 Ifilos 2tommo9. 
total ÉeSandadórpesetal 667,88,
Resés iáerifleadaSett el dla t8: ' 
l4lvaenna8,preelo alentradon 1.65 pias.'ks 
4 ternerai¿ • «  • ' lj95 '• »
68 lanares, * » »: 1.25 ’ »
SÓeerdosy » • > 1.76 . » »
íanepa.
00 Idé los ,
Alpiste, 22.60 id. l<y 5Q idep|̂
■ ip iji '-F O F lP I íiiflt 'R  ■ ■
R é y e n d o  erá; InÉ B Í h t t o t é é u  
d e  in e  é s ta e ie n e e  d e í  f é n e - e n -  
iaiéU d é  HálAÓA y  #obnfilíllá;. ,1
AMBNlUlfeDBfir
El colmó dé la amistad; /  . <
- ¡̂RééóñOistfo qhe íióy un estú]^V¡:oñ ^
idiotál ..^
.^rNolo répltas, porque pje vérfp|iiga- 
do á mandarte mis padrinos., ' '
- lP o > 4 o «
—Porque, no permito qufi nAAte insulta
0 e i n e i i t 0 F i o i ü
ReeandaelÓn obtenida en él día á i apar 
Por inhnmáelones, ptas. 112i00«
Por permanencias, ptas; 25,00.
Por ezhnmaoiones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 137,00r
á mis amigos. 0 ‘
En la Cálle; ., , ,, , .
—i  A dónde irá tístéd ^ e  v e ra n o t.^ g  
^^No lo sé todavía; ¿Y ustéd? A I 4  
—¿Yot Á fiíógifea paite. - ' JIP?' 
—Tiene uétédTazón, Al fin y  t í cw íqe»
tronó 111
Q 1i « e F v & e i o i & e »
DiL n^nmronKpYinqiAi^ kl dIa 16 
Barómetro: altura media, 762,42. 
Témperatnra mínima, 15,0.
Idem mAtírna, 27,8. .
Dirección del viento, N.N.O.
Batad.0 dtí <4elo,yúi¡mulus« 
Sitado M  .la mar; rizafia.
l i t e s
.pa puertas; á 45 ratíes arroba.
En li Boterín de! Pasillo de
dónde' 86 está mejoi. v-v :'
Êa%ñháhe:;
—Góndesá, se. lo aseguro 4M ||í jsw  
proteccionista hásta la módulé qe'Ipjí liulff-í
—Pues ha cambiado usted íúééhó, 
que antes era usted un m>re¿fiiíblf|l5;
h u n d o . ' ■' '■ - j . í i
—Sí, sefimra, cuando era stít
n c i
11
Baüto Domingo núm. ̂ 8 se vende vi 
no legítimo do Vaidepeña Blanco y 
Tinto, ■ ■' ■ •
OSMÍSERIA. 30 modeioü^JBttíentM de 4
SS. MM. el «ey Ip, ^  ;....... .
ÍM»
fes-.
